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Kapitel 1 – Indledning 
1.1 Selvmordsforsøg blandt unge piger – et voksende problem 
Hvert år er der 10-20 millioner unge, der forsøger at begå selvmord i verden (ECSA, 2014, s. 1). 
Særligt i de vestlige lande har vi de seneste årtier set en markant stigning i antallet af 
selvmordsforsøg blandt unge. For eksempel i Norge, hvor det anslås, at der årligt behandles mellem 
9-10.000 patienter efter selvmordsforsøg, hvoraf hovedparten er unge kvinder (Ystgaard, 1996, s. 
69). I USA er problemet ligeledes stort. I 2013 havde 17% af unge mellem 14 og 18 år i USA seriøse 
selvmordstanker og 8% forsøgte selvmord én eller flere gange (Kann & Kinchen, 2014, s. 12). I 
Europa er Danmark et af de lande, hvor der per indbygger forekommer flest selvmordsforsøg blandt 
unge, og antallet er også her steget markant de seneste 30 år. Fra 1980-2010 skete der en tredobling 
i antallet af selvmordsforsøg i Danmark blandt især unge kvinder (Vidensråd, 2014, s. 4), således at 
16,5 % af de unge i 2010 havde overvejet at tage deres eget liv, imens 4% havde forsøgt at begå 
selvmord en eller flere gange (Nielsen, Sørensen, & Osmec, 2010, s. 89). Man kan altså samlet set 
sige, at selvmordsforsøg blandt unge piger er et generelt stort og stigende problem i de vestlige 
lande.  
Når unge piger forsøger at tage livet af sig, er det i 80% af tilfældene med en overdosis 
af smertestillende håndkøbsmedicin, der indeholder stoffet Paracetamol (Rosado F. 1., 2001, s. 1). 
I 2009 blev der hver dag indlagt tre unge, fortrinsvis piger, med en forgiftning af lægemidlet 
Paracetamol i Danmark (Lavrsen, 2011, s. 1), hvilket er en firdobling siden 2001 (Lavrsen, 2011, s. 
1). Dette tal vurderes dog højere, end hvad der kan registreres. Flere eksperter peger på, at det 
virkelige omfang er tre gange så højt som det registrerede, og at de fleste unge, som forsøger 
selvmord med en overdosis Paracetamol, ”kommer over det” derhjemme, hvorfor de aldrig 
indlægges og derfor ikke optræder i statistikken (Rosado F. 2., 2001, s. 1). Fænomenet findes også i 
andre lande, men det er særlig udbredt i Danmark. Fx har Danmark, trods langt færre indbyggere, 
mere end dobbelt så mange selvmordsforsøg med smertestillende håndkøbsmedicin end Sverige 
(Rasmussen, 2013, s. 1). Man kan altså konstatere, at det forholdsvis nye fænomen ”Panodil-piger” 
ikke længere kan betragtes som en minoritet blandt ungdommen, der blot kan tillægges 
udfordringer hos ustabile enkeltindivider, men derimod må ses som et samfundsproblem, der skal 
løses på et højere plan.   
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Selvmordsforsøg defineres i Danmark i henhold til WHO´s definition, som beskriver, at 
hændelsen skal være skadevoldende, hvis andre ikke griber ind, og at der skal være et ønske om 
forandring (Zøllner & Jensen, 2010). Det er her vigtigt at holde sig for øje, at forandringen ikke 
nødvendigvis behøver at være døden, men kan være alt fra hævn til ro (Sørensen & Clausen, 2009, 
s. 12). ”Panodil-piger” er fælles om, at tage pillerne i selvmordsøjemed, men langt de fleste har, som 
beskrevet i WHO´s definition, et ønske om forandring – ikke et ønske om at dø (Koch, 1996, s. 1087). 
Man kan altså sige, at vi har med en gruppe af selvmordstruede unge at gøre, som har et stort behov 
for at få hjælp til at leve videre, hvorfor vi i samfundet har et fælles ansvar for at handle på dette 
nødråb.   
 
1.1.1 Manglende viden om forebyggelse og behandling 
Ovenstående tal vidner om, at selvmordsforebyggende tiltag blandt unge har større aktualitet end 
nogen sinde før. Samlet set er der dog lavet meget lidt forskning - og heraf ganske lidt 
interventionsarbejde – omkring baggrunden for det stigende antal selvmordsforsøg blandt unge 
piger (Ystgaard, 1996, s. 69). Jeg finder det derfor højaktuelt at undersøge, hvordan man kan 
forebygge at uge piger i fremtiden udvikler selvmordsadfærd. Man ved, at piger, som tidligere har 
forsøgt selvmord, er i højrisiko for at begå selvmord senere i livet (Zøllner(b), 2013, s. 25). Af den 
årsag må det ligeledes betragtes som væsentligt at klarlægge, hvordan man kan hjælpe unge piger 
bedst muligt efter et selvmordsforsøg.  
Tidligere national og international forskning viser, at mange forskellige forhold kan 
føre til, at livet ikke forekommer værd at leve. Selvmordsadfærden kan derfor, ifølge leder af Center 
for Selvmordsforebyggelse Lillian Zøllner, aldrig ses isoleret fra én synsvinkel, men må i stedet 
betragtes som en kompleks interaktion mellem sociale, psykologiske, biologiske og kulturelle 
faktorer (Zøllner(a), 2002, s. 288). Psykolog Ida Koch siger i overensstemmelse hermed, at 
forebyggelse af selvmordsforsøg blandt unge piger bør deles ind i en primær indsats rettet mod de 
forhold i samfundsstrukturen, der fremmer selvdestruktiv adfærd, og en sekundær indsats, som 
rettes direkte mod det konkrete menneskes behov for hjælp (Koch, 1996, s. 1086-1087). Et 
forebyggelsesarbejde, som udelukkende fokuserer på individet, vil ifølge Mette Ystgaard skærme 
for at se individet i den sociale sammenhæng, hvor problemerne som oftest har sin rod. Man må i 
en indsats omkring selvmordsforebyggelse derfor supplere undervisning og behandling med en 
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indsats i miljøet. Men selvmordsforebyggende indsatser kan ikke længere kun foretages i socialt 
udsatte miljøer, idet en undersøgelse fra Center for Selvmordsforskning ligeledes viser, at en 
tredjedel af unge piger i gymnasiet er plaget af selvmordstanker (Larsen T. B., 2003, s. 1). På den 
baggrund må man i en undersøgelse kigge på samfundets påvirkning af unge piger generelt. I tråd 
med denne erkendelse siger Mette Ystgaard, at en forebyggelsesindsats kræver mere viden om, 
hvordan vi kan opfange de selvmordstruede unge, samt hvad der er aktuelle risiko- og 
beskyttelsesfaktorer i de unges livssituation og sociale miljø (Ystgaard, 1996, s. 70-71). I 
udarbejdelsen af en interventionsplan finder jeg det heraf nødvendigt at undersøge, hvilke aktuelle 
risiko- og beskyttelsesfaktorer, i både adfærd og miljø, der har indflydelse på selvmordsadfærd hos 
unge piger.  
Formålet med projektet bliver på således at undersøge, hvordan man kan forstå unge 
pigers stigende brug af smertestillende håndkøbsmedicin i selvmordsøjemed, og heraf fremkomme 
med forslag til en interventionsplan for både forebyggelse af nye og recidiverende selvmordsforsøg.  
 
1.2 Problemformulering 
 
Hvordan kan man, på henholdsvis samfund- og individniveau, forstå unge pigers stigende brug af 
smertestillende håndkøbsmedicin i selvmordsøjemed og heraf forebygge nye og recidiverende 
selvmordsforsøg? 
 
 
1.2.1 Uddybning af problemformulering 
Projektet vil, på baggrund af aktualiteten beskrevet i indledningen, afgrænse sig til kun at arbejde 
med unge piger fra vestlige lande i aldersgruppen 12-18 år. Ligeledes vil problemstillingen kun 
anskues ud fra den aktuelle postmoderne samfundssituation, og dermed ikke behandles historisk.  
 
Ud fra indledningen har jeg klarlagt følgende tre arbejdsspørgsmål, som findes nødvendige at 
anvende i udarbejdelsen af et brugbart forslag til interventionsarbejde:  
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1. Hvorvidt kan man pege på nogle genereller forhold eller karakterer hos unge ”Panodil-piger?  
2. Hvad er primært og sekundært udløsende for disse unge pigers selvmordsforsøg?  
3. Og hvordan kan man forebygge nye og recidiverende selvmordsforsøg blandt unge piger?  
Undersøgelsen af projektets problemformulering vil derfor tage udgangspunkt i ovenstående tre 
spørgsmål.  
 
I 2011 fastslog Menneskerettighedsdomstolen, at selvmord er en menneskeret (Henriksen, 2011, s. 
1). På den baggrund kan det etisk diskuteres, hvorvidt selvmordsforsøg er en handling, der altid bør 
forebygges. Dette projekt arbejder dog ud fra den brede sundhedsforståelse, hvor sundhed sættes 
i overensstemmelse med mental velvære, trivsel og livslyst (Eplov & Lauridsen, 2008). Da 
størstedelen af selvmordsforsøg blandt unge piger udløses på bagrund mental mistrivsel (Kawa, 
2015, s. 1), vil forebyggelse af selvmordsforsøg i projektet heraf betragtes som et nødvendigt og 
sundhedsfremmende tiltag.  Menneskeforståelsen i projektet vil være baseret på sociologiske og 
socialpsykologiske forståelser af pigernes selvmordsadfærd, idet denne forståelse stemmer overens 
med projektets arbejdstilgang, hvor selvmordsadfærd betragtes udløst af gensidige påvirkninger og 
samspil mellem aktør og miljø.   
 
Kapitel 2 – Teori 
2.1 Valg og begrundelse for valg af teoretiske værktøjer 
I min søgen efter teoretiske værktøjer har jeg valgt at tage udgangspunkt i projektets 
arbejdsspørgsmål til problemformuleringen. Jeg har på den måde søgt teorier, som matcher de 
større menneskelige og samfundsmæssige emner i projektets problemstilling. Jeg har ligeledes 
vægtet, at teorierne er internationalt udbredt og anerkendt, således at de kan betragtes som solidt 
afprøvet. Da projektet har til formål at belyse problemstillingen omkring det stigende antal ”Panodil-
piger” ud fra både et individ- og et samfundsmæssigt synspunkt, har jeg fundet det vigtigt, at de 
udvalgte teoretikere ligeledes repræsenterer både samfundspsykologiske- og socialpsykologiske 
teorier. På baggrund af ovenstående kriterier og overvejelser har jeg til projektet udvalgt følgende 
to teorier:  
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o Aron Antonovskys socialpsykologiske teori om menneskets mestring af stressfaktorer 
igennem deres oplevelse af sammenhæng 
o Og Knud Illeris samfundspsykologiske teori om konsekvenserne af senmodernitetens øgede 
krav til ungdommens navigation imellem standardisering og individualisering 
Idet de teoretiske begreber er udvalgt inden empiriindsamlingen har fundet sted, har de naturligt 
ageret baggrundsviden i hele det udøvende projektforløb. Teorierne skal på den baggrund ses som 
projektets forforståelse, hvorfor de har været vejledende for måden, hvorpå empirien er blevet 
indsamlet og fortolket.  
  
2.1.1 Aron Antonovsky 
For at forstå, hvorfor nogle unge piger mestrer livskriser ved selvmordsforsøg, og hvordan disse 
piger kan hjælpes til at anvende mere hensigtsmæssige mestringsstrategier, vil jeg gøre brug af teori 
fra professor i medicinsk sociologi Aaron Antonovsky. Antonovskys teori beskæftiger sig netop med 
menneskets evne til at mestre stressfaktorer alt efter dets oplevelse af sammenhæng i livet, hvorfor 
denne teori findes som et oplagt redskab til at opnå en større viden om baggrunden for unge pigers 
selvmordsforsøg og heraf mulige interventionstiltag. 
Aron Antonovsky (1923-1994) var den første forsker, der beskæftigede sig med, 
hvordan mennesker kan mestre livets stressorer, og som, på baggrund af mange års kvalitativ 
forskning, i 80érne konkluderede, at menneskets sundhed hænger sammen med evnen til at mestre 
sit liv. Stadig den dag i dag bliver Antonovsky opfattet som leverandør af de mest interessante og 
gennemarbejdede argumenter for at skifte fokus fra sygdom til sundhed (Antonovsky, 2000, s. 9). 
Antonovsky har ikke udviklet sin teori på baggrund af unge med selvmordsforsøg, men beskriver i 
sin bog, hvordan oplevelsen af sammenhæng – og heraf mestringsevnen - udvikler sig igennem livet 
– og herunder også i ungdomsårene (Antonovsky, 2000, s. 105-122). Desuden er hans teori om 
menneskets oplevelse af sammenhæng (herefter benævnt OAS) udviklet til at forstå, hvorfor man 
ser en differentiering imellem menneskers evne til at mestre stressfaktorer (Antonovsky, 2000, s. 
12). I det Antonovsky i sin teori både beskæftiger sig med unge og med differentiering af adfærd og 
handlinger imellem mennesker, finder jeg hans teori om OAS interessant og relevant i arbejdet med 
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at forstå, hvorfor nogle unge piger tyer til selvmordshandlinger imens andre ikke gør, og heraf også 
som et aktuelt bidrag til at udarbejde en forebyggelsesindsats.  
 
Antonovsky mener, at menneskets evne til at mestre stressfaktorer og uforudsete belastninger i 
livet er betinget af graden, hvori den enkelte oplever sammenhæng i sit liv (Antonovsky, 2000, s. 
145). Han beskriver et menneskes OAS som en gennemgående, blivende, men også dynamisk følelse 
af tillid til, at (1) de stimuli, der kommer fra ens indre og ydre miljø, er strukturerede, forudsigelige 
og forståelige, (2) at der står tilstrækkelige ressourcer til rådighed for en til at klare de krav, disse 
stimuli stiller, og (3) at disse krav er udfordringer, der er værd at engagere sig i (Antonovsky, 2000, 
s. 37). Antonovsky finder heraf, at kernekomponenterne i et menneskes OAS er følelsen af 
begribelighed, håndterbarhed og meningsfuldhed.  
Med begribelighed henviser han til den udstrækning, i hvilken man opfatter de stimuli, 
man konfronteres med, i enten det indre eller ydre miljø, som forståelige og sammenhængende – i 
stedet for kaotiske, tilfældige og uforklarlige. De der har en stærk oplevelse af begribelighed 
forventer, at de stimuli, hun kommer til at møde i fremtiden, er forudsigelige, eller i hvert fald, at 
de, der kommer som en overraskelse, kan passes ind i en sammenhæng og forklares. Hvorimod de, 
som føler sig som en ”ulykkesfugl”, der altid er forfulgt af uheld, typisk også kan klassificeres som 
havende en svag OAS (Antonovsky, 2000, s. 34-35).  
Håndterbarhed defineres af Antonovsky som den udstrækning, i hvilken man opfatter, 
at der står ressourcer til ens rådighed, der er tilstrækkelige til, at klare de krav, man bliver stillet 
overfor. Dette kan både være de ressourcer, som man selv har kontrol over, eller ressourcer der 
kontrolleres af en legitim anden, som man føler, man kan stole på og har tillid til, fx forældre, en 
klasselærer, venner, en læge, naboen eller Gud. Heraf er man i stand til at håndtere uheldige ting, 
der vil forekomme i ens tilværelse og bliver ikke ved med at sørge. Hvis man har en stærk oplevelse 
af håndterbarhed, føler man således ikke, at man er offer for omstændighederne, eller at livet har 
behandlet én uretfærdigt (Antonovsky, 2000, s. 35-36).  
Meningsfuldhed handler om den udstrækning, i hvilken man føler, at livet er forståeligt 
rent følelsesmæssigt, at i hvert fald visse af de problemer og krav, tilværelsen fører med sig, er værd 
at investere energi og engagement i, og at det er udfordringer man glæder sig over, i stedet for at 
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se det som byrder, man hellere vil være foruden. Personer med en stæk OAS har heraf ofte områder 
i deres liv, som betyder meget for dem, og som giver mening for dem i følelsesmæssig forstand, 
hvorimod personer med en svag OAS kun sjældent giver udtryk for, at noget har nogen særlig 
betydning for dem (Antonovsky, 2000, s. 36).  
Ifølge Antonovsky bliver personer med en svag OAS oftere ramt af følelser som angst, 
raseri, skam, fortvivlelse, opgivenhed og forvirring, når de kommer i situationer, hvor de bliver 
presset (Jensen & Johnsen, 2002, s. 91). Omvendt siger Antonovsky, at mennesker med en stærk 
følelse af sammenhæng er bedre til at håndtere stressfaktorer. De er bedre til at finde løsninger på 
spændinger og problemer, så disse ikke forvandler sig til stress, og de mestrer kort sagt bedre de 
situationer, som de vælger at stå i eller mindre frivilligt kommer ud i (Jensen & Johnsen, 2002, s. 
91). Sammenlignet med de unge, som håndterer spændinger og problemer igennem 
selvmordstanker og selvmordsforsøg, kan man altså antage, at baggrunden for deres destruktive 
mestringsstrategier skal findes i, at de mangler en oplevelse af sammenhæng i deres liv. 
 
Antonovsky beskriver ungdommen, som en skrøbelig tid, der er præget af konstant turbulens, 
forvirring og tvivl på sig selv. Man føler sig altid for lang eller for kort, for dum eller for klog, for 
hæmmet eller for fri, for ung til det ene og for gammel til det andet, forvirret og klodset. Denne 
usikkerhed og turbulens skyldes, ifølge Antonovsky, skiftet fra barn til voksen, hvor man forventes 
at gå fra en aseksuel, underlegen position, til en ansvarlig rolle, hvor man er dominerende og spiller 
en meget klart defineret seksuel rolle. Ungdommen bliver på den måde en slagmark, hvor disse 
drastiske ændringer finder sted (Antonovsky, 2000, s. 117). Det centrale problem for alle unge er 
heraf, hvordan man finder sig selv, udvikler en personlighed og klarer tilværelsen på en vellykket og 
anerkendt måde. Hvis den unge lykkes med at opnå disse bestræbelser, vil hun ligeledes opnå en 
oplevelse af begribelighed, håndterbarhed og meningsfuldhed omkring sit liv og heraf opleve 
sammenhæng i sit liv (Antonovsky, 2000, s. 117).   
Måden hvorpå den unge kan lykkes med at nå til en oplevelse af sammenhæng i sit liv, 
er igennem måden hun anskuer verden på, og heraf sin egen rolle i denne verden (Antonovsky, 
2000, s. 117-118). Antonovsky mener, at socialklasse, baggrund, køn og gener – i et samspil med 
skæbnen - alle er faktorer, der spiller ind i skabelsen af en stærk OAS. De informationer og valg, som 
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omverdenen byder på, må altid være tydelige og realiserbare, og den unges faktiske valg må altid 
opfattes som legitime og værdifulde – uanset om valgene viser sig at have uheldige konsekvenser. 
Hvis omverdenen formår at skabe disse forudsigelige og anerkendende rammer, er der gode 
chancer for, at den unge udvikler et livsoplevelsesmønster, som er kendetegnet ved indre 
sammenhæng, belastningsbalance og medbestemmelse (Antonovsky, 2000, s. 119). Omvendt vil 
byrden blive for stor for den unge, og heraf oplevelsen af sammenhæng for svag, hvis alt er tilladt, 
normerne og reglerne uklare, og hvis valget er ubegrænset (Antonovsky, 2000, s. 119-120). Man kan 
heraf forstå omverdens tydelige guidning, rimelige forventninger og gennemgående anerkendelse, 
som afgørende for, at den unge udvikler en stærk OAS og heraf behersker mestring af stressfaktorer. 
Baggrunden for det stigende antal unge, som har svært ved at mestre sit liv, og heraf udvikler 
selvmordsadfærd, kan på den baggrund forstås som en konsekvens af samfundsudviklingen, som i 
dag byder på uoverskuelige mange valg og forventninger, som bliver urealiserbare. 
Antonovsky mener, at der typisk er flere forudbestemte forventninger til piger end 
drenge, hvorfor pigerne oftere vil opleve omverdenens forventninger som uforenelige med deres 
egne værdier og heraf urealiserbare. Pigerne vil på den baggrund også oftere opleve, at deres 
uheldige valg ikke bliver anerkendt (Antonovsky, 2000, s. 119). Man kan altså ud fra Antonovskys 
teori forklare den store overvægt at selvmordsforsøg blandt piger, som et symptom på 
omverdenens mere urealiserbare krav til pigerne.  
 
Ifølge Antonovsky kan man ikke terapeutisk hjælpe et menneske til at opbygge en stærkere OAS, 
idet terapeuten kun har en midlertidig indflydelse på klientens liv. Forandringen og hjælpen må i 
stedet findes i den enkeltes nærmiljø og hverdagsliv, såsom de institutionelle, sociale og kulturelle 
rammer, der former den enkeltes livoplevelser. Dog finder Antonovsky en mulighed i arbejdet med 
hjælp til selvhjælp, således at terapeuten ruster klienten til selv at opsøge OAS-fremmende 
erfaringer, når hun i fremtiden udsættes for stressfaktorer (Antonovsky, 2000, s. 139-140). Man kan 
altså heraf udlede, at interventionsarbejdet med unge piger efter et selvmordsforsøg ikke alene kan 
udgøres af terapeutiske samtaler, men i høj grad må foregå i det miljø, hvor pigen befinder sig, 
hvilket typisk omfatter familien, skolen og de sociale omgangskredse.          
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2.1.2 Knus Illeris 
Til at belyse samfundets indflydelse, på den stigende gruppe af unge piger som har 
selvmordshandlinger, er Knud Illeris udvalgt. Illeris har i årtier været verdenskendt for sin 
læringsteori og sin kritiske tilgang til uddannelsessystemet. Men de seneste år har han ligeledes 
udgivet flere bøger og artikler om det senmoderne samfunds indvirkning på de unges hverdagsliv 
og trivsel (Illeris & Katznelson, 2009) (Illeris K. 1., 2002) (Illeris K. 2., 2006) (Pape, 1983) (Wissing, 
2009). Dertil matcher hans forståelse af menneskets handlinger netop måden, hvorpå 
problemformuleringen ønskes undersøgt, idet han arbejder samfundspsykologisk og heraf 
interesserer sig for den gensidige påvirkning imellem samfund og individ. En anden fordel ved Knud 
Illeris´ ungdomsteori er, at den er tidssvarende, idet den er udgivet inden for de seneste 10 år. Dette 
findes væsentligt, da projektet netop bygger på en aktuel samfundspsykologisk problemstilling. 
 
Knud Illeris mener, at individualiseringen de seneste år er slået igennem på en gennemgribende 
måde, forstået således at den enkelte oplever alene at have ansvaret for sig selv, sine handlinger, 
og hvad de fører med sig. Dette indebærer på den ene side, at den unge i dag oplever at have 
grænseløse muligheder for at forme sin egen tilværelse og identitet, men at der på den anden side 
ofte viser sig nogle personlige begrænsninger i det praktisk levede liv, som skaber en masse 
frihedsbegrænsninger (Illeris & Katznelson, 2009, s. 39-40). De græseløse muligheder viser sig i den 
uendelige række af valg, den unge skal træffe. Tidligere var der ifølge Illeris ikke nær så mange valg 
og muligheder, og en hel masse fundamentale forhold var fastlagt gennem normer, traditioner og 
andres valg, men i senmoderniteten er mængden af valgsituationer og valgmuligheder blevet 
forøget til det næsten grænseløse. Dette manifisteres fra den tidlige barndom i forbrugsmuligheder, 
aktivitetsmuligheder, sociale relationer og senere i valg af uddannelse, partner, seksualitet, 
familieforhold, boligforhold, livsstil osv. Valgene præsenteres næsten altid som frie, men de 
virkelige muligheder er ifølge Illeris ofte langt mere snævre end de fremstilles. Mange unge er 
begrænset af faglige egenskaber, økonomisk råderum, popularitet, mod eller noget helt andet, men 
ansvaret for at opnå succes ligger alligevel hos den unge selv. På den måde bliver det også den 
enkeltes egen skyld, hvis hun træffer de forkerte valg og heraf ikke lykkes med at skabe succes (Illeris 
K. 1., 2002, s. 66-72).  
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Alle disse ”frie valg” og krav om individualisering kompliceres ifølge Illeris yderligere 
af, at der ligeledes i stigende grad bliver standardiserede normer for, hvilke rammer de unge må 
individualisere sig inden for. Alle skal tage en uddannelse, opnå et bestemt kropsideal, have mange 
venner osv. Individualiseringen bliver således en modsætningsfyldt proces, hvor den enkelte er 
dømt til individualisering inden for nogle snævert udstukne rammer af normalitet (Illeris & 
Katznelson, 2009, s. 46-47). Illeris mener, at disse standardiserede normer i høj grad er udstukket af 
samfundets behov for, at de unge vælger de uddannelser og erhverv, som der er mangel på, således 
at vi alle kan være trygge og opretholde en levestandard på niveau med de lande, vi sammenligner 
os med. På samme måde er samfundet afhængig af, at størstedelen af befolkningen vælger en 
stressende og globaliseret livsstil med fuldtidsarbejde og højt forbrug, for at vi kan opretholde 
økonomisk vækst. Denne store samfundsinteresse begrænser altså yderligere de unges såkaldte 
”frie valg”, idet lovgivning, mediemanipulation og adgangskrav fra regeringen hele tiden ændres og 
tilrettelægges på en måde, så de unge bliver tvunget til at træffe valg ud fra kriterier om, hvad der 
opfylder samfundets krav og ønsker (Illeris K. 1., 2002, s. 73-74).    
Ifølge Illeris bliver en uundgåelig følge af alle disse modsatrettede signaler omkring 
individualisering og standardisering, at der i endnu højere grad end tidligere er nogle unge, der kan 
klare det, og andre der ikke kan. Denne polarisering bliver selvforstærkende, fordi den synliggør for 
de unge selv, om de er ”vindere” eller ”tabere”. Samtidig stigmatiseres de unge, som ikke formår at 
mestre et ungdomsliv mellem individualisering og standardisering, fordi de bliver gjort 
eneansvarlige for deres valg og handlinger (Illeris & Katznelson, 2009, s. 48-49). Man kan på den 
baggrund forstå de unge, som oplever selvhad og mindreværd og heraf udvikler selvmordsadfærd, 
som unge, der ikke har evnet at leve op til samfundets øgede krav, og på grund af det såkaldte ”frie 
valg” føler sig eneansvarlige for sine fiaskoer. Illeris siger dog også, at unge som umiddelbart klarer 
sig godt, kan opleve ikke at slå til, fordi de stiller urealistisk høje krav til sig selv (Illeris & Katznelson, 
2009, s. 49). Dette kan altså give en forklaring på, hvorfor problemet med selvmordstanker i dag 
ikke kun findes blandt unge i socialt udsatte familier, men ligeledes er massivt repræsenteret blandt 
de såkaldte ressourcestærke gymnasiepiger. 
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Ifølge Illeris skal langt de fleste afgørende valg om blandt andet uddannelse, livsstil, seksualitet og 
erhverv træffes i ungdomsårene, og de bliver afgørende for resten af livet. På den baggrund bliver 
de unges stræben efter at få valgt rigtigt, og heraf få skabt sin egen lykke, det altoverskyggende 
fokus i deres tilværelse (Illeris K. 1., 2002, s. 66-72). Dette kan ifølge Illeris være forklaringen på, at 
unge - på godt og ondt - i dag oplever sig selv som hovedpersoner i deres eget liv, på en helt anden 
måde end det tidligere var muligt. De gør sig tideligere og tideligere mange overvejelser omkring, 
hvem de vil være, fordi de føler sig afhængige af at træffe de rigtige valg inden det er for sent, og 
heraf kommer den enkeltes lyst til læring i stigende grad også til at handle om, at forstå meningen 
med sin individuelle rolle i livet (Illeris K. 1., 2002, s. 66, 72).  
Denne konstante stræben efter at skabe sin egen succes giver de unge en egoistisk 
tilgang til livet. Men ifølge Illeris konstrueres menneskets mening og forståelse i relationen til andre, 
hvorfor vi psykologisk set ikke er noget i sig selv, men kun i kraft af vores sociale relationer. På den 
måde ses der i takt med de unges egoisme en parallel stigning af unge som føler sig ensomme og 
mangler forståelse for, hvorfor de er sat i denne verden (Illeris K. 1., 2002, s. 78). Man kan heraf 
forstå samfundets indvirkning på de unges handlinger som en ond spiral, der skaber mere og mere 
egoisme, og heraf mere og mere ensomhed.  
   
2.2 Kritik af den udvalgte teori 
Antonovskys teori er blevet kritiseret for udelukkende at fokusere på individet og dermed overse 
det samfundsmæssige pres, den sociale ulighed, og magtproblematikker. Eksempelvis er han 
kritiseret for, at håndteringen af stressfaktorer fremstår som et privat ansvar. Jeg gengælder dog 
ikke dette kritikpunkt fuldt ud, idet Antonovsky, særligt i sin beskrivelse af muligheden for 
terapeutisk forandring af OAS, ligger vægt på, at den enkeltes oplevelse af sammenhæng i livet kun 
kan styrkes igennem gennemgribende forandringer i det omkringliggende samfund (Antonovsky, 
2000, s. 140). 
Imens Antonovsky kritiseres for ikke at inddrage de samfundsmæssige rammer i 
tilstrækkeligt omfang, kritiseres Knud Illeris modsat for hans manglende beskæftigelse med 
individets rolle, og heraf hvilke unge som formår at klare presset, og hvilke som ikke gør. Det er med 
disse to modsatrettede kritikker mit ønske, at de to teorier vil komplementere hinanden, således at 
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der i analysen både bliver vægtet det individuelle og det samfundsmæssige fokus. Knud Illeris 
kommer desuden ikke med nogle bud på, hvordan man ændre den negative samfundspåvirkning af 
de unge, hvilket kan få hans teori til at fremstå meget samfundskritisk og mindre løsningsorienteret. 
På trods af disse begrænsninger, finder jeg dog fortsat, at Illeris giver nogle kvalificerede bud på, 
hvordan man kan forstå den stigende psykiske mistrivsel blandt unge i det senmoderne samfund.   
 
Kapitel 3 - Metode 
3.1 Videnskabsteoretisk forankring 
Hermenuetik betyder fortolkningskunst eller læren om forståelse (Birkler, 2005, s. 95). Idet jeg i 
opgaven søger svar på en problemformulering, som kræver en forståelse for de unge pigers 
oplevelse af deres situationen og konsekvensen af de senmoderne samfundstendenser, finder jeg 
det naturligt, at opgaven tager udgangspunkt i en hermeneutisk forståelsesramme.  
I hermeneutikken er forståelsen altid middelbar, således at den er det middel, som 
fordrer en hver ny forståelse (Birkler, 2005, s. 98-101). Da jeg tidligere har arbejdet på en 
børneafdeling med indlagte unge ”Panodil-piger”, vil jeg uundgåeligt herfra have medbragt en 
forforståelse omkring projektets problemstilling. Dertil har projektets teori udgjort baggrundsviden 
og forforståelse i empiriindsamlingen og –fortolkningen (jf. kapitel 2.1). Den forståelseshorisont, 
hvormed den indsamlede viden i projektet er blevet fortolket ud fra, er heraf udgjort af disse 
forforståelser og fordomme.  Jeg har dog, undervejs i empiriarbejdet, haft en stor opmærksomhed 
på, at lade interviewkandidaterne tale så frit som muligt og heraf påvirke svarene mindst muligt. På 
den måde har jeg været både åben og ydmyg over for, at undersøgelsens fund har kunne lede til en 
afkræftelse af min forforståelse.  
Ved at bevæge sig igennem den hermeneutiske cirkel, kan man ifølge Birkler udlede 
horisontsammensmeltninger og herigennem skabe en ny helhedsforståelse (Birkler, 2005, s. 98-99). 
Mit mål med projektet er, at jeg igennem min empiri vil få be- eller afkræftet min nuværende 
helhedsforståelse, således at jeg får dannet en ny delforståelse. På den måde er det mit ønske, at 
denne nye delforståelse i en cirkulerende proces virker tilbage på min helhedsforståelse, således at 
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jeg i sidste ende får dannet en ny forståelses-horisont omkring ”Panodil-piger”, som vil komme til 
udtryk i projektets konklusion.  
 
3.2 Litteratursøgning 
Til at afdække omfanget af tidligere undersøgelser omkring projektets problemfelt, og heraf 
udvælge de mest relevante til anvendelse i projektet, er der søgt på artikeldatabaserne: PubMed, 
psykINFO og socINDEX. Disse tre databaser er udvalgt, fordi de er rangeret til at have høj relevans 
inden for emneområderne: sundhed, psykologi og sociologi. På den måde vurderer jeg, at der er høj 
sandsynlighed for, at jeg ikke har overset allerede publicerede artikler og undersøgelser, som falder 
inden for projektets specifikke problemfelt. På alle artikeldatabaser er følgende søgestreng blevet 
anvendt: suicide attempt AND adolescent AND prevention AND qualitative study. For at sikre 
læsbare artikler af høj kvalitet, blev søgningen afgrænset til kun at vise resultater på engelsk eller 
skandinavisk og af typen ”peer review”. Disse søgninger fremkom med henholdsvis 20, 9 og 10 hits. 
Dertil har jeg, ved hjælp af ”snowball-effekten”, i artiklernes referencer fundet frem til endnu en 
række relevant artikler.  
Ved gennemlæsning af den afgrænsede population har jeg udvalgt tre artikler til brug 
i projektet, som hver i sær fokuserer på forskellige emner fra problemformuleringen. De anvender 
alle både kvalitative og kvantitative forskningsmetoder, og de repræsenterer et bredt internationalt 
udsnit af forskning på området.  
 
Den første artikel er skrevet af Lillian Zøllner fra Center for Selvmordsforskning i Danmark og har 
som formål at afdække baggrunden for unge pigers selvmordsadfærd og finde generelle træk heri. 
Artiklen er fra 2002 og bygger på en spørgeskemaundersøgelse suppleret med en stil om unges 
trivsel udarbejdet af 581 deltagere fra 7.-9. klasse (Zøllner(a), 2002).      
Den anden udvalgte artikel er skrevet af lektor og selvmordsforsker Yvonne Bergmans 
fra University of Toronto i Canada. Formålet med denne undersøgelsen er at forstå, hvordan unge 
med selvmordsadfærd kan få en mindre destruktiv adfærd og heraf komme med forslag til 
behandling af unge efter selvmordsforsøg. Artiklen er fra 2009 og bygger på en interview- og 
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spørgeskemaundersøgelse af 16 unge under 25 år, som har gennemført mindst ét 
interventionsforløb efter gentagende selvmordsforsøg (Bergmans & Langley, 2009).    
Den sidste artikel, som er udvalgt til projektet, er skrevet af Mette Ystgaard fra Seksjon 
for selvmordsforskning og forebygging på Universitetet i Oslo. Artiklen bygger på en 
spørgeskemaundersøgelse suppleret med et ledet diskussionsforum af 263 16-17årige elever fra 
videregående uddannelser. Undersøgelsen har til formål at afdække, hvordan man kan bruge 
skolerne til at forebygge selvmordsadfærd blandt unge (Ystgaard, 1996).     
 
3.3 Valg og begrundelse for valg af metode 
Som undersøgelsesdesign findes de humanvidenskabelige metoder oplagte, fordi min undersøgelse 
ønsker at skabe en videnskabelig indsigt i de berørte piger og de professionelle behandleres 
erfaringer og forståelse af problemstillingen. Launsø og Rieper anbefaler, at man i forskning om og 
med mennesker anvender en såkaldt mixed-method, som er kombinationer af flere forskellige 
dataindsamlingsmetoder, idet dette giver en større dybde og derved stærkere resultater (Launsø & 
Rieper, 2005, s. 106-107). Med ønsket om at udarbejde et virkningsfuldt interventionsarbejde 
omkring forebyggelse af unge pigers selvmordsforsøg, vil jeg på den baggrund anvende både 
kvalitative data fra interviews og kvantitative data fra spørgeskemaundersøgelser i min 
undersøgelse. Jeg søger i projektet heraf både de målbare data, som kan give en mere generel og 
bred viden, samt de unikke og enkeltstående svar, som kan give en dybere forståelse af problemet 
(Launsø & Rieper, 2005, s. 127-131). Således vil den kvalitative empiri anvendes til at søge 
forklaringer på de tendenser, der ses i de kvantitative data.  
For at sikre at projektets resultater bygger på et større datasæt, og at evidensniveauet 
i projektet på den måde højnes, inddrages der empiri fra tre udvalgte undersøgelser omkring 
forståelse og forebyggelse af unge pigers selvmordsadfærd (jf. afsnit 3.2). Men da andres 
undersøgelser sjældent er tilvejebragt med det nøjagtig samme formål for øje som i den aktuelle 
problemstilling (Launsø & Rieper, 2005, s. 115-116), findes det væsentligt at kombinere dette 
litteraturstudie med data fra egne undersøgelser. Projektets metode til at søge svar på 
problemformuleringen vil derfor bestå af en kombination af mine kvalitative data og både 
kvantitative og kvalitative data fra de tre eksterne undersøgelser.  
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Ifølge Lillian Zøllner bygger langt de fleste nationale og internationale 
forskningsprojekter, om unges selvmordstanker og –forsøg, på registeroplysninger samt 
kvantitative besvarelser. Hun mener, at disse metoder indeholder nogle begrænsninger, idet 
spørgsmålene formuleres af forskere, hvorimod den kvalitative tilgang åbner op for at se 
baggrunden for handlingen i et større perspektiv. Ifølge Zøllner indfanger kvalitative besvarelser det, 
som ikke har været formuleret før, og som heraf kan være igangsættende for en forebyggende 
indsats, hvor udgangspunktet er de unge selv (Zøllner(a), 2002, s. 299-300). Yvonne Bergmans, er 
enige heri. Hun siger, at vi mangler kvalitativ forskning til bedre at forstå perspektivet bag unges 
selvmordsforsøg og til at høre deres bud på, hvordan vi kan udvikle et mere effektivt 
interventionsforløb (Bergmans & Langley, 2009, s. 120). På den baggrund er der for projektets egne 
undersøgelser valgt en kvalitativ metode.  
 
Idet projektets formål er at få en dybere indsigt i og forståelse for en gruppe menneskers livsverden 
og erfaringsgrundlag, er det kvalitative livsverdensinterview velegnet (Schmidt & Dyhr, 2002, s. 19). 
Jeg har derfor valgt denne metode til at indsamle projektets egne data, og heraf søge dybdegående 
svar på problemformuleringen. For at sikre at problemformuleringen ikke bliver anskuet ud fra et 
snævert paradigme, har jeg lavet både et behandler- og et patient-interview. Kriterierne for at 
deltage i behandlerinterviewet har været, at man er uddannet psykolog og har mange års erfaring 
med at behandle unge piger efter selvmordsforsøg. Til patientinterviewet har jeg søgt unge piger, 
som har været indlagt med selvmordsforsøg inden for det seneste halve år. Målet var at få et 
behandlerinterview og to patientinterviews, men da det har været sværere at finde 
interviewkandidater end forventet, er det kun lykkedes at udføre et enkelt patientinterview (jf. 
afsnit 3.3.2).  
De tre tidligere undersøgelser er udvalgt igennem en struktureret litteratursøgning på 
baggrund af projektets specifikke problemformuleringer (jf. afsnit 3.2). Der er lagt vægt på, at alle 
undersøgelser har suppleret deres kvantitative undersøgelser med kvalitative data, således at 
empirien herfra var sammenlignelig med projektets egne undersøgelser. Formålet med 
empiriudvælgelsen har ligeledes været, at de eksterne undersøgelser er bredt internationalt 
repræsenteret, således at projektets egne interviews, som begrænser sig til at undersøge problemet 
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nationalt og med få informanter, er løftet til at have relevans for en større- og international 
målgruppe.   
 
Reliabilitet og validitet er i projektet søgt opnået gennem stringens og sammenhæng i hele 
forskningsprocessen, således at det bliver muligt for læseren at erkende de foreliggende resultater 
og følge forskningsprocessen hele vejen (Schmidt & Dyhr, 2002, s. 33-34). Ved at bruge empiri fra 
tidligere undersøgelser er datamængden blevet langt større og bredere repræsenteret, og heraf er 
forskningsspørgsmålet forsøgt nuanceret belyst (Schmidt & Dyhr, 2002, s. 33-34). På den baggrund 
vurderes det, at projektets resultater vil fremkomme med en vis analytisk generaliserbarhed, 
således at personer i lignende situationer vil kunne tænke eller opføre sig på lignende vis og heraf 
have gavn af et lignende forebyggelsestiltag (Jensen & Johnsen, 2002, s. 229-230). Evidensniveauet 
vil dog højnes yderligere, hvis der i en senere gentagelse af undersøgelsen findes sammenlignelige 
resultater (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 289-290). 
   
3.3.1 Interviewguides 
Interviewene blev foretaget på baggrund af to individuelle semistrukturerede interviewguides, som 
begge er opbygget ud fra temaerne i problemformuleringen og de to teoretiske perspektiver (Jf. 
afsnit 1.2 & 2). Som forsker i en hermeneutisk position er det ønsket at forstå verden ud fra den 
interviewedes synspunkt. Professor James P. Spradley1 udtrykker det således; ”jeg ønsker at vide, 
hvad du [interviewpersonen] ved, på den måde du ved det. Jeg ønsker at forstå betydningen af dine 
oplevelser[...]” (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 144). De semistrukturerede interviewguides er på den 
baggrund valgt, idet de giver en åbenhed i forhold til forandring i rækkefølgen og i formuleringen af 
spørgsmål, og dermed plads til at man som interviewer kan lade interviewpersonerne fortælle åbent 
om deres livsverden. På den måde kan man som interviewer forfølge specifikke svar og lære af den 
interviewede (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 144).  
                                                      
1 James P. Spradley (1933-1982) var professor i Antropologi og har bl.a. arbejdet med etnografisk interview (Kvale & 
Brinkmann 2009: 144).  
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Under begge interviews har jeg været opmærksom på at give interviewpersonerne lov 
til at tale frit, samtidigt med at jeg har sikret fokus ved at styre den overordnede udvikling i samtalen. 
Ved at stille opfølgende spørgsmål kan man rette samtalen ind på de emner, man finder 
interessante og få en mere detaljeret viden omkring disse emner (Kristensen, 2010, s. 282). Denne 
metode er heraf blevet anvendt til at sikre en uddybning af relevante emner.  
 
Begge interviewguides er udformede som et skema, opdelt i forskningsspørgsmål, 
interviewspørgsmål og forventet udbytte af spørgsmål. I forskningsspørgsmålene inddrages de 
teoretiske perspektiver, som der er lagt til grund for interviewspørgsmålene. 
Interviewspørgsmålene er formulerede så konkrete og enkle som muligt og holdt til et 
hverdagssprog, da jeg herigennem har ønsket at mindske den magtposition, som man som 
interviewer ikke fuldkommen kan fralægge sig under et interview (Schmidt & Dyhr, 2002, s. 26). Til 
sidst har jeg beskrevet mine refleksioner over udbyttet af spørgsmålene for at sikre, at 
formuleringen kan frembringe de ønskede fortællinger, og heraf udgøre projektets empiri. 
Interviewguiden til behandlerinterviewet er inddelt i fire afsnit, som tager 
udgangspunkt forskellige fokusområder fra problemformuleringen. Det første har til formål at give 
en indsigt i behandlerens arbejdserfaring og typiske behandlerforløb med unge ”Panodil-piger”. 
Herefter kommer der et afsnit om, hvorvidt behandleren ud fra sin professionelle erfaring kan pege 
på nogle generelle karakteristikas for disse piger. Det tredje afsnit handler om, hvori behandleren 
ser årsagen til, at problemet med ”Panodil-piger” er blevet så stort i Danmark, og det sidste afsnit 
undersøger, hvordan behandleren mener, at vi kan forebygge selvmordsforsøg blandt unge piger i 
fremtiden.  
Interviewguiden til interviewet med den unge ”Panodil-pige” er inddelt i fem afsnit, 
som ligeledes har til hensigt at afdække dele af projektets problemformulering. Det første afsnit 
handler om pigens sociale baggrund, det næste går i dybden med selve selvmordsforsøget, og 
herefter kommer der et afsnit om pigens generelle trivsel. De sidste to afsnit handler om, hvordan 
pigen tidligere har mestret udfordringer i livet, og hvad hun mener, der kunne have hjulpet hende 
til at undgå sit selvmordsforsøg. 
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3.3.2 Rekruttering af interviewpersoner 
Interviewkandidaterne er forsøgt rekrutteret fra både den primære- og sekundære sundhedssektor. 
I sekundærsektoren er Børne- og Ungeafdelingen på henholdsvis Nordsjællands Hospital og Herlev 
Hospital blevet inddraget. Jeg har her søgt skriftlig tilladelse hos afdelingernes oversygeplejersker, 
sikret information på personalemøder og lavet opslag i personalestuerne. Dertil har jeg udarbejdet 
en skriftlig folder til udlevering hos de potentielle interviewkandidater. I den primære 
sundhedssektor har jeg haft både skriftlig og mundtlig kontakt med psykologer fra 
Familieafdelingerne i hhv. Helsingør, Frederikssund, Allerød, Egedal, Halsnæs, Hørsholm, Gribskov, 
Hillerød, Furesø, Rudersdal og Fredensborg kommune. Der har ligeledes været kontakt med 
tovholder Gert Jessen fra Projekt Livsmod med henblik på anbefaling af mulige interviewkandidater. 
  Behandlerinterviewet kom tideligt i stand, hvorimod det viste sig at være langt 
sværere at skaffe en kandidat til patientinterviewet. Denne vanskelighed skyldes ikke umiddelbart, 
at de unge piger takkede nej til deltagelse, men derimod at de sundhedsfaglige personer, som var 
mellemled mellem pigerne og jeg, fandt det uetisk og grænseoverskridende at spørge pigerne, om 
de ønskede at deltage. Det lykkedes dog efter en rum tid at skaffe en kandidat igennem en 
praktiserende psykolog.         
 
3.3.3 Transskription af interviews 
For at lette bearbejdelsen af den indsamlede interviewdata har jeg valgt at transskribere de to 
interviews. At transskribere betyder at transformere, forstået på den måde at talesprog oversættes 
til skriftsprog (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 200). Idet projektet ikke har til formål at lave en 
sproganalyse, har jeg valgt at transskribere på en måde, så det bliver forståeligt at læse, og så det 
egner sig til nærmere analyse (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 200). En direkte oversættelse fra tale til 
tekst kan være usammenhængende og forvirrende og kan ligefrem opfattes som et lavere 
intellektuelt niveau (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 209). Af den årsag er tænkelyde og fyldeord 
undladt. For at kunne lave præcise henvisninger til empirien i analysen, har jeg i transskriptionen 
valgt at notere tid for hver påbegyndt sætning (minut og sekund). Citater fra de to interviews vil 
således i analysen efterfølges af en henvisning med den interviewedes navn og den specifikke tid 
for udtalelsen i interviewet.  
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3.3.4 Etiske overvejelser 
Når man anvender børn og unge som interviewpersoner, må man gøre sig nogle særlige etiske 
overvejelser, idet denne målgruppe må betragtes som mere sårbare end voksne. En af disse 
overvejelser er, at børn og unge oplever en ulige magtfordeling i forholdet til voksne på den måde, 
at de er vant til at forsøge at gøre voksne tilfredse, og at de frygter voksnes reaktioner på det, som 
de siger. Ligeledes er deres ordforråd typisk mindre (Jørgensen, 2005, s. 252-254). Idet formålet 
med projektet er at undersøge det meget personlige og følsomme emne ’selvmordsforsøg’, har jeg 
gjort mig nogle overvejelser omkring, hvorvidt jeg i interviewet af ”Panodil-pigen” ville kunne 
risikere at åbne op for nogle emner, som pigen efter interviewet ville føle behov for en opfølgende 
samtale omkring. Ligeledes har jeg overvejet, om jeg med mine spørgsmål risikerede at stigmatisere 
pigens forståelse af sine udfordringer og herigennem forværrede hendes situation.  
For at forebygge den slags følgevirkninger af interviewet, har jeg lagt særlig vægt på 
at forberede både pigen og hendes mor på de emner, jeg ønskede at spørge ind til, samt det 
bagvedliggende formål med empirien. Dertil har jeg konfereret med pigens psykolog, som har 
godkendt interviewet og forsikret mig om, at hun ville følge op på hendes trivsel efter interviewet. 
Undervejs i samtalen har jeg været bevidst om at stille konkrete spørgsmål i et let forståeligt sprog, 
samt sikre gensidig forståelse igennem gentagelse af væsentlige spørgsmål og svar i en ny 
formulering. Jeg har desuden i høj grad sluppet interviewguiden, og i stedet forfulgt pigens ønskede 
samtaleemner i det øjeblik de blev bragt på banen. Ligeledes har jeg været bevidst om hele tiden at 
være anerkendende og tilstedeværende i pigens fortællinger (Launsø & Rieper, 2005, s. 139-140). 
Med ønsket om at gøre interviewet trygt har jeg sikret mig, at rammerne var vante og selvvalgte for 
pigen, og at der var rolige og uforstyrrede omgivelser.  
 
3.4 Projektets samlede empiri 
Projektets empiri udgøres samlet set af transskriberingsmateriale fra de to semistrukturerede 
interviews og den eksterne data fra de tre udvalgte forskningsartikler. 
For at undersøge temaerne i problemformuleringens tre underspørgsmål 
dybdegående, er der blevet foretaget to semistrukturerede interviews med både en behandler og 
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en ung patient. Interviewene havde begge en varighed på 1-1,5 time. Behandlerinterviewet blev 
foretaget med psykolog Mette Hyldetoft Degn fra Familieafdelingen i Helsingør kommune, der i 16 
år har arbejdet med at vejlede og behandle unge efter selvmordsforsøg. Patientinterviewet blev 
foretaget med en 14årig pige, som 3 måneder forinden havde forsøgt selvmord med en stor 
overdosis smertestillende håndkøbsmedicin. Pigen er af etiske årsager anonymiseret i projektet, 
hvor hun vil gå under dæknavnet ’Mille’.    
De tre udvalgte forskningsartikler stammer, på baggrund af projektets vestlige 
samfundsfokus, fra tre forskellige vestlige lande, og de er, med målet om aktualitet, alle af nyere 
dato. Metodisk er de alle tre baseret på spørgeskemaundersøgelser suppleret med kvalitative 
undersøgelsesmetoder i form af interviews, stile eller debatter. De repræsenterer forskellige vinkler 
i arbejdet med at forstå og forebygge unge pigers selvmordsforsøg, således at de byder ind med 
svar på forskellige dele af problemformuleringens underliggende spørgsmål. Den førte artikel, af 
danske Lillian Zøllner, handler om generelle træk hos ”Panodil-piger” og årsagerne bag disse pigers 
selvmordsforsøg. Den næste artikel, af Yvonne Bergmans fra Toronto, handler om effektiv 
behandling af selvmordstruede piger, og den sidste artikel, af norske Mette Ystgaard, kommer med 
forslag til forebyggelsestiltag via skolerne.  
 
3.5 Analysestrategi 
Jeg har i analysen vægtet at dele al empirien op i enkeltdele og samle den på tværs af undersøgelser 
under aktuelle, fælles overskrifter i en række afsnit. På den måde er det mit mål, at jeg til sidst i 
konklusionen kan stykke de overordnede pointer fra empiriens enkeltdele sammen til et samlet svar 
på projektets problemformulering. Idet analysen er overvejende empirisk, bliver teorien heri mindre 
synlig. Teoriens rolle i analysen udgør derfor primært forforståelse og baggrundsviden for 
indsamlingen af empiri samt diskussionsemner i aktuelle analytiske situationer.  
Til bearbejdningen og fortolkning af de transskriberede interviews er der gjort brug af 
Kvale og Brinkmanns ”meningskondensering”, som er en metode til interviewanalyse, hvor den 
interviewedes udtrykte mening trækkes sammen til korte formuleringer. Her er der fulgt følgende 
5-trins metode: 
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1. Først læses hele interviewet for at få en fornemmelse for helheden 
2. Forskeren inddeler i naturlige ”betydningsenheder” 
3. Interviewpersonernes svar læses og udsagnene tematiseres 
4. Der stilles spørgsmål ved betydningsenhederne ud fra undersøgelsens specifikke formål 
5. Væsentlige temaer i interviewet knyttes sammen i et deskriptivt udsagn 
(Kvale & Brinkmann, 2009, s. 227-228). 
I trin 1 og 2 har jeg valgt at farvekode teksterne ud fra empiriens relation til hver af 
problemformuleringens tre underspørgsmål. Dette er gjort for, at jeg har kunne danne mig et 
hurtigere overblik over enkeltdele af empirien i analyseprocessen, og på den måde sikre, at vigtige 
pointer ikke blev overset.  I trin 3 har jeg ladet empiriens egne temaer tale, og herudfra tematiseret 
interviewpersonernes svar i langt flere og mere specifikke underkategorier. Disse temaer fremstår i 
analysen som de overskrifter, der hver især byder ind med en del af svaret på 
problemformuleringen. I trin 4 og 5 er empirien fra tidligere undersøgelser i de tre udvalgte artikler 
blevet inddraget, og selve sammenskrivningen af de enkelte empiridele har fundet sted.  
 
Kapitel 4 - Analyse 
Følgende afsnit søger svar på, hvordan man kan forstå det stigende antal selvmordsforsøg hos unge 
piger og heraf pege på nogle forebyggende tiltag. For at opnå et gennemarbejdet og bredt svar 
herpå vil der i analysen søges integrering af problemformuleringens tre underspørgsmål: 
• Hvorvidt kan man pege på nogle generelle forhold eller karakterer hos unge ”Panodil-piger?  
• Hvad er primært og sekundært udløsende for disse unge pigers selvmordsforsøg?  
• Og hvordan kan man forebygge nye og recidiverende selvmordsforsøg blandt unge piger?  
Disse tre spørgsmål vil i analysen både bearbejdes ud fra et individ- og et samfundsperspektiv. 
Svarene på underspørgsmålene vil ikke fremkomme i kronologisk rækkefølge, men derimod i en 
cirkulerende proces, da alle spørgsmålene har overlappende og gensidig indvirkning på hinanden. 
De enkelte empiridele vil undervejs blive diskuteret op imod hinanden, og ligeledes sammenholdt 
og diskuteret med de udvalgte teoretiske begreber. 
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4.1 Risikofaktorer, livsomstændigheder og adfærdsmønstre  
Lillian Zøllner viser, med sin undersøgelse om udsatte og sårbare unges signaler, at 
selvmordsadfærd skal anskues som en proces, indeholdende en lang række risikofaktorer, som, 
kombineret med livsomstændigheder og individuelle adfærdsmønstre, kan føre til selvmordsforsøg 
(Zøllner(a), 2002, s. 290). På baggrund af projektets empiri vil første kapitel derfor søge at klarlægge 
en række risikofaktorer, livsomstændigheder og adfærdsmønstre, som kan føre til selvmordsforsøg 
hos unge piger.    
 
4.1.1 Hvorfor er der flere og flere unge piger, som mistrives? 
Ifølge undersøgelser, fra både Mette Ystgaard og Lillian Zøllner, er der i dag så mange unge, der 
mistrives, at det udgør et alvorligt samfundsproblem (Ystgaard, 1996, s. 73), (Zøllner(a), 2002, s. 
287).  Følgende afsnit vil derfor undersøge, hvad der ligger til grund for denne uhensigtsmæssige 
samfundsudvikling. 
  
Det hele handler om egen succes 
Psykolog Mette Hyldetoft Degn oplever i overensstemmelse med Knus Illeris, at unge i dag føler sig 
presset af alle de valg, de skal træffe. Mette siger: ”(…) jeg tænker, at unge i dag har så mange 
muligheder, og det er SÅ fedt, men samtidig bliver de også SÅ presset (…) Altså jo flere muligheder, 
jo sværere er det jo også” (Mette, 46:03.8, 47:28.3). Lillian Zøllner er enig heri. Hun siger, at de unge 
i dag står over for risici og muligheder i en grad, som forældregenerationen ikke har kendt til i deres 
ungdom. De mange muligheder, som hele tiden viser sig, ligger på den ene side op til store 
forventninger, men på den anden side sættes tidligere valg til debat. Denne søgen efter identitet 
skaber ifølge Zøllner usikkerhed og forvirring, som kommer til udtryk i større eller mindre grad 
afhængigt af den unges øvrige livsomstændigheder og risikofaktorer (Zøllner(a), 2002, s. 291-292).  
Der findes altså i empirien og Knud Illeris teori enighed omkring, at de unge i dag bliver psykisk 
presset af alle de valg, de skal træffe.  
 Ifølge Mette Hyldetoft Degn kan en del af forklaringen på det stigende antal unge som 
mistrives dog også findes i, at mange unge i dag ikke har de samme fortrolige venskaber, som man 
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havde tidligere. Hun tillægger i høj grad de sociale medier skylden herfor: ”Altså mange unge føler 
sig jo ikke så forpligtet, som unge tidligere var. Og et venskab er ikke låst fast, som det var før. Og 
der tror jeg, at sådan noget med sociale medier...” (Mette, 53:51). De sociale medier skaber altså en 
konstant søgen efter at passe ind og følge med, og heraf en konstant usikkerhed omkring, hvem 
man kan regne med og betragte som sine venner.  
Baggrunden for denne udvikling skal dog, ifølge både Mette Hyldetoft Degn og Mille, 
som selv er ung med ustabile venskaber, ikke kun tillægges de sociale medier, men i lige så høj grad 
de unges egoisme. I overensstemmelse med Knus Illeris mener de, at fokus omkring at få skabt sin 
egen lykke bliver det alt overskyggende hos de unge i dag. Mette siger: ”(…) jeg tænker, at mange 
er sig selv nærmest - altså virkelig (…) Jeg synes, at nogle piger er blevet mindre rummende” (Mette, 
52:23, 53:51).  Hun forklarer denne egocentrede udvikling med, at forældre i dag i stigende grad får 
”projekt børn”, som de opdrager til at tro, at de er verdens centrum. Mille mener også, at 
forældrenes adfærd og fordomme smitter rigtig meget af på børnene: ”Jeg tror, det smitter rigtig, 
rigtig meget af, hvad forældrene siger. (…) fordi hvis du, allerede fra dit barn er helt lille, fortæller 
det, hvad der er rigtigt og forkert i samfundet, og hvem der passer ind, og hvem der ikke gør, så er 
det svært for dem at ændre det, når de kommer i min alder” (Mille, 1:10:15, 1:11:26). Der er altså 
noget der tegner til, at samfundets udvikling, med flere og flere ”projektbørn” og øgede krav til de 
enkelte unges kompetencer og formåen, i et samspil har skabt mere egocentrerede unge, som ikke 
har det fornødne overskud til at være noget for andre.  
 
Piger har det sværere end drenge 
Alle de eksterne forskningsresultater, som indgår i projektets empiri, peger på, at selvmordstanker 
og selvmordsforsøg er stærkt overrepræsenteret blandt piger (Ystgaard, 1996, s. 69) (Zøllner(a), 
2002, s. 287) (Bergmans & Langley, 2009, s. 120). Ingen af de tre undersøgelser giver dog nogle bud 
på, hvorfor vi ser denne store kønsforskel, når det handler om selvmordsadfærd.  
Psykolog Mette Hyldetoft Degn oplever i overensstemmelse med de tre eksterne 
undersøgelser, at langt størstedelen af de unge, som henvises til hende efter et selvmordsforsøg er 
piger. Hendes bud på, hvorfor vi ser en overrepræsentation af mistrivsel og selvmordsforsøg blandt 
piger er, at det er lettere at blive optaget i en drengegruppe, end det er i en pigegruppe: ”Så snart 
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du spiller fodbold, så er du en af drengene. Hvor pigerne, jamen så skal det hele være i orden, og 
selvom det hele er i orden, kan det godt ske, at de bare bliver lukket ude alligevel (…)” (Mette, 
49:12.5) Mette mener altså, at der bliver stillet større og vanskeligere krav til pigerne for at blive 
accepteret blandt vennerne: ”Vores piger, de er meget fokuserede på udseendet, og vores drenge 
er mere fokuserede på at være gode til sport. Hvor jeg tænker, det er måske lettere at være med i en 
sport end at skulle være den smukkeste og pæneste og mest stylede hele tiden i det rigtige tøj” 
(Mette, 53:20). Mille har også et bud på, hvorfor det er sværere at være pige end at være dreng i 
dag. Hun mener, at vanskelighederne består i de generaliserende værdier, vi tillægger hinanden 
afhængigt af køn: ”(…) hos drengene så virker det lidt som om, at hvis man ikke er så klog, så er man 
sej. Men hvis pigerne gør det dårligt i skolen, så er det fordi, at man er dum” (Mille, 1.04.29). Der 
tegner sig altså et billede af, at omverdens værdigrundlag og forventninger til pigerne er mere 
negativt og vanskeligere at leve op til, end det er hos drengene, hvilket kan give en forklaring på, 
hvorfor der ses større mistrivsel med selvmordsadfærd til følge blandt piger.  
Mine to interviewpersoner finder ligeledes begge, at der de seneste år er blevet skabt 
nogle umulige rammer for, hvordan man skal se ud som pige. Mille mener, at mediernes fremstilling 
af den ”perfekte pigekrop” igennem brugen af en snæver ramme af modeller, ligger til grund for 
denne stræben efter at se perfekt ud:  ”Piger har altid mindst tre ting, de ikke kan lide ved sig selv, 
og det er fordi, at man tit forestiller sig selv som model, og det ligner man ikke, og så kan man ikke 
lide sig selv” (Mille, 1:19:04). Mette er helt enig i, at mediernes brug af operationer, makeup og 
fotoredigering, i fremstillingen af deres modeller, gør det umuligt for de unge at efterleve disse 
kropsidealer: ”(…) det er sådan en kropsfikseret ungdom, hvor det er falsk hår og falske øjenvipper 
og falske bryster og falske læber. Hvor jeg tænker, at det bliver sådan noget "som om", og det tænker 
jeg kan være svært, hvis man bare er en ganske almindelig ung på 15 år og tror, at sådan skal man 
se ud for at være rigtig lækker” (Mette, 49:12.5).  
Mette tillægger også skolens manglende krav om bad efter idræt noget af ansvaret 
for, at unge i dag har et forvrænget billede af, hvordan en krop skal se ud: ”(…) de billeder du ser af 
en krop, det er det du ser i bladene, fordi mange går jo ikke ind i et bad, når de har været til 
gymnastik, så man ved ikke, hvordan en normal krop ser ud. Så jeg tænker også, at de unge får et 
helt skævt forhold til, hvordan en krop ser ud” (Mette, 44:47.5). Ifølge Mille har drenge ikke, i samme 
grad som piger, behov for at se ud på en bestemt måde: ”(…) det er noget andet hos drenge, fordi 
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(…) jeg tror ikke, at de tænker lige så meget over det, hvor piger de sådan tænker: Jeg vil gerne være 
perfekt. Og det tror jeg, er det, der gør, at rigtig mange piger har det rigtig dårligt, fordi at de ikke 
er perfekte” (Mille, 1:19:29). Der er altså blandt interviewpersonerne en enighed om, at mediernes 
fremstilling af den perfekte kvindekrop har indflydelse på de unge pigers dårlige forhold til sin egen 
krop, som for en del af dem kan føre til selvhad.  
Noget af forklaringen på kønsforskellen i de unges trivsel skal dog ifølge Mille også 
findes i, at piger er mere følsomme og nærtagende end drenge: ”Altså jeg tror også, at drenge har 
det svært, men det der med piger… (…) hvis man bare hører én gang, at du er grim, så tænker du: 
Okay, det var ondt sagt, men det kan godt være, at du har ret. Men så to gange, så er du virkelig... 
Altså det er meget nemt i dag at føle sig sådan” (Mille, 1:17:58). Denne biologiske kønsforskel kan 
dog ikke nødvendigvis tillægges påvirkninger i samfundet. Man kan altså heraf diskutere, om 
forskellen på sårbarheden og heraf trivslen blandt piger og drenge er et fænomen, som altid har 
eksisteret, eller om det er en konsekvens af nogle snævre kropsidealer og rammer for at passe ind 
som kvinde i det senmoderne samfund. Antonovskys teori om, at der er flere urealiserbare 
forventninger til piger end til drenge og mindre anerkendelse af pigernes valg (jf. afsnit 2.1.1), vidner 
dog om, at trivselsforskellen ikke skal findes i biologiske faktorer, men i samfundets 
forskelsbehandling af de to køn.  
 
4.1.2 Hvad karakteriserer en ”Panodil-pige”?  
Ifølge Mette Ystgaard vil en forebyggelsesindsats af unge pigers selvmordsforsøg kræve mere viden 
om, hvordan vi kan opfange disse piger (Ystgaard, 1996, s. 71). For at kunne give nogle retningslinjer 
herfor, findes det derfor væsentligt først at undersøge, hvorvidt man kan pege på nogle generelle 
forhold eller karakterer hos denne gruppe af piger, som kan lette opsøgningsarbejdet. Følgende 
afsnit vil se nærmere herpå.   
 
Det er helt almindelige piger, som mangler en oplevelse af sammenhæng 
Både Mette Ystgaard og Lillian Zøllner finder, at op mod en tredjedel af selv de unge, som går på 
studieretninger, man vanligvis har forbundet med stærke og tilpasningsdygtige elever, i dag 
mistrives i en sådan grad, at de har haft overvejelser omkring selvmord (Zøllner(a), 2002, s. 287) 
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(Ystgaard, 1996, s. 73). På den baggrund kan man ikke længere kategorisere unge piger med 
selvmordsadfærd som utilpassede unge, der kommer fra socialt belastede kår. Dette underbygges 
af, at Zøllners i sin undersøgelsespopulation finder, at samtlige af de såkaldte udsatte og sårbare 
unge, som har symptomer på mistrivsel og selvmordsadfærd, går i folke- eller friskole, og at hele 
85,3% går til noget i deres fritid (Zøllner(a), 2002, s. 294). Det må altså konstateres, at de unge piger, 
som udvikler selvmordsadfærd i dag, lever i en hverdag, som umiddelbart minder meget om den 
gennemsnitlige unges hverdag med planlagte aktiviteter og et fundamentet for at indgå i sociale 
relationer med jævnaldrende.   
Denne viden stemmer godt overens med psykolog Mette Hyldetoft Degns erfaringer. 
Hun siger: ”Jeg synes, mange af de børn vi oplever, egentlig er fra rimelig velfungerende familier, 
hvor der er nogle vanskeligheder, men ikke mere end at forældrene evner at prioritere og ændre og 
skabe rammer, som er optimale og møde deres børn” (Mette, 8.13.0). Hun fremhæver herudover, 
at hun både ser ”Panodil-piger” fra skilsmissefamilier, men i lige så høj grad fra kernefamilier, hvor 
alle familiemedlemmer lever sammen, og hvor både far og mor har jobs. Mette synes kun sjældent, 
at hun oplever, at pigerne kommer fra såkaldte belastede familier: ”Umiddelbart når jeg hører om 
”Panodil-piger”, så tænker jeg socialt belastede, misbrug, far og mor er ikke nærværende og har 
travlt med sig selv. Men det synes jeg faktisk egentlig ikke, er det gennemgående billede” (Mette, 
26:29.3).  
Lillian Zøllners undersøgelse, viser i overensstemmelse med Mettes erfaringer, at 
71,6% af de unge, som er i risikogruppen for selvmordsadfærd, lever sammen med begge sine 
forældre. Selvom dette tal også betyder, at 28,4 % af de sårbare unge lever i skilsmisse- eller 
plejefamilier, hvilket er en højere repræsentation end blandt den almindelige population af unge 
(Zøllner(a), 2002, s. 293), giver det ikke mulighed for, at sige noget generelt omkring sårbare unges 
familierelationer og boligforhold. Mette Hyldetoft Degn mener i det hele taget ikke, at man kan sige 
ret meget generelt om de unge piger, hun behandler efter et selvmordsforsøg. ” (…) Nogle er udsatte 
og nogle er ikke udsatte. Jeg synes ikke, at man kan sige noget generelt om dem” (Mette, 18.32.0).  
 
Lillian Zøllner finder heller ikke at familiekonstellationer og sociale vilkår kan bruges som indikator 
for graden af den enkelte unges selvmordsrisiko. Derimod viser hendes undersøgelse, at 
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selvmordsrisiko blandt unge hænger mere overordnet sammen med graden af belastende og 
beskyttende faktorer. Zøllner finder, i overensstemmelse med Antonovskys teori om OAS (jf. afsnit 
2.1.1.), at en af de faktorer som kan fremme livsmod, er oplevelsen af, at der er sammenhæng i 
tilværelsen, således at de værdier, som prioriteres højest i visionen om det gode liv, også kan 
genkendes i det levede liv (Zøllner(a), 2002, s. 297). Hendes undersøgelse viste, at ud af 10 mulige 
værdier for mål i tilværelsen, prioriterer de unge venskab på en første plads og tryghed i familien på 
en anden plads (Zøllner(a), 2002, s. 297-298). De unge ønsker altså, at være i sammenhæng med 
andre og være en del af andres liv, hvorfor at de som mangler sociale fællesskaber og føler sig 
ensomme vil være i en øget selvmordsrisiko.  
Man kan altså af ovenstående samlet slutte, at selvmordsadfærd i dag findes blandt 
de unge piger, som oplever uoverensstemmelser mellem deres ønskede liv og deres faktisk levede 
liv, hvilket ofte handler om graden af tryghed i familien og gode venskaber. Da denne manglende 
oplevelse af sammenhæng i livet er ubetinget af socialstatus og økonomiske vilkår, forekommer den 
i dag blandt alle grupper af unge, hvorfor man ikke umiddelbart kan bruge socialstatus og 
familiekonstellationer til at forudse, hvilke piger der bliver ramt af selvmordstanker, og hvilke der 
ikke bliver. Man må heraf i stedet målrette det forebyggende arbejde mod de unge piger, som ikke 
føler at de oplever sammenhæng imellem værdierne for deres ønskede liv og deres faktisk levede 
liv.  
 
”Panodil-piger” har svært ved at mestre nederlag 
Et af de få forhold, som psykolog Mette Hyldetoft Degn oplever som generelt ved de piger, som hun 
behandler efter selvmordsforsøg, er, i overensstemmelse med Knud Illeris teori (jf. afsnit. 2.1.2), at 
de ofte stiller så store krav til sig selv, at det er umuligt at leve op til dem. Og hun mener, at det ofte 
er en manglende indfrielse af disse forventninger, som udløser en følelse af håbløshed og heraf 
selvmordstanker: ”(…) jeg tænker, at de mister retningen, og de føler ikke, at de kan leve op til de 
forventninger, der er. Og tit og ofte er det deres egne forventninger til sig selv” (Mette, 49:12.5). 
Ifølge Mette bunder de unges forventninger til sig selv i, at de fejlagtigt tror, at det er forældrenes 
forventninger. Mette oplever dog, at det er sjældent, at forældrene rent faktisk har disse høje 
forventninger til sine børn, men at en manglende kommunikation i familien munder ud i, at man går 
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alenen med hver sin forståelse af situationen (Mette, 7:01.1). Hun mener dog også at samfundet 
spiller en rolle, når det handler om de unges øgede forventninger til sig selv og sin fremtid, hvilket 
også ligger i tråd med Knud Illeris teori omkring, at samfundets voksende og modsatrettede krav 
skaber et stort pres, fordi de unge bliver gjort eneansvarlige for deres evne til at lykkes eller 
mislykkes (jf. afsnit 2.1.2).  
Mille er også yderst bekendt med følelsen af, ikke at kunne leve op til sine egne 
forventninger til sig selv. Denne følelse er for Mille enormt svær at rumme og håndtere, hvorfor hun 
ofte mestrer den igennem selvskade:  ”(…) det er jo ikke rart (at skære sig), men på en eller anden 
måde er det også rart, fordi jeg føler, at hvis jeg gør et eller andet forkert, så straffer jeg mig selv, 
og så kan jeg tilgive mig bagefter. Men hvis ikke jeg gør det, så får jeg bare virkelig dårlig 
samvittighed” (Mille, 48:35). Hun føler altså, at hun har fortjent at blive straffet, hvis hun ikke evner 
at leve op til de forventninger, der stilles til hende: ”(…) hvis jeg har gjort noget virkelig dumt, så 
synes jeg, at jeg fortjener at gøre det mod mig selv, fordi at det jeg gjorde var forkert” (Mille, 49:15). 
Ofte føler hun sig ligeledes ansvarlig og skyldig for andres uretmæssige handlinger: ”(…) hvis andre 
har gjort et eller andet, der har gjort mig ked af det, så er det bare nemmere at håndtere ved at 
skade sig selv, fordi de har nok ret, man er måske lidt grim eller et eller andet (…)” (Mille, 49.53). 
Milles krav til sig selv er altså så store, at de bliver umulige at lykkes med, hvorfor hun ofte føler sig 
nødsaget til at straffe sig selv.  
Ligesom i Milles tilfælde oplever psykolog Mette Hyldetoft Degn, at pigernes 
selvskadende handlinger og selvmordsforsøg ofte bunder i vanskeligheder med at regulere svære 
følelser: ”Man kan sige, at de piger, når de er i situationen, har de svært ved at regulere deres 
følelser” (Mette, 27:24.1). Dette ligger fint i tråd med Antonovskys teori (jf. afsnit 2.1.1.), som 
påpeger, at mennesker med en svag OAS oftere bliver ramt af følelser som skam, raseri, fortvivlelse 
og forvirring, når de kommer i situationer, hvor de bliver presset. Han mener heraf ikke, at unges 
problemer med langvarig mistrivsel bør ses som en konsekvens af antallet af livskriser, men i stedet 
som en følge af den enkeltes evne til at mestre og forstå disse udfordringer, idet ungdommen 
uundgåeligt vil være en turbulent tid, som er præget af forvirring og tvivl på sig selv.  
På den ene side peger projektets eksterne undersøgelser og Knud Illeris´ teori altså på, 
at det stigende antal unge med selvmordsadfærd er udgjort af de øgede krav og heraf det øgede 
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pres, der ligges på de unge i dag. Men på den anden side kan man ud fra interviewet med psykolog 
Mette Hyldetoft Degn og teorien af Aron Antonovsky konkludere, at alle unge oplever livskriser og 
et pres fra omverdenen, hvorfor selvmordsadfærden i stedet må betragtes som adfærdsbetinget i 
forhold til den enkelte unges evne til at håndtere, begribe og se meningen med de udfordringer de 
møder i deres liv. Disse resultater kan umiddelbart syne modstridende, men kan dog også tolkes i 
en gensidig sammenhæng, således at selvmordsadfærden blandt de unge piger er vokset 
kontinuerligt blandt den gruppe af unge, som både oplever stigende krav fra omverdenen og som 
ikke får tillært sig positive mestringsstrategier i sin opvækst. På den måde kan man altså forstå den 
stigende selvmordsadfærd blandt unge piger, som en destruktiv kombination af to 
udviklingstendenser i det postmoderne samfund, som både handler om, at de unge i dag i stigende 
grad mangler kompetencer og redskaber til at mestrer stressorer, og at de ligeledes oplever et 
stigende præstationspres fra omverdenen.  
 
Tankerne har været der længe, men selvmordsforsøget gøres i affekt  
Hvis pigerne er udsat for en række risikofaktorer og ikke får den fornødne hjælp, kan de ifølge Lillian 
Zøllner komme til at fokusere på det, som er negativt, og som ikke kan ændres. Heraf kan 
afmægtigheden og glædesløsheden få overtaget, og den unge kan tillægge sig selv skylden for en 
del af de negative eller triste hændelser, som har fundet sted i den unges liv. Når disse følelser får 
overtaget, træder selvmordsadfærden ofte ind, og så kan selv en mindre konflikt eller et lille 
nederlag give følelsen af håbløshed (Zøllner(a), 2002, s. 290).   
Milles selvmordstanker har været der siden hun gik i 2. klasse: ”(…) alle de ting, jeg 
synes, der har været svært at håndtere og har været ubehageligt, der har det været nemt bare at 
tænke, at hvis jeg var død, så kan jeg ikke tænke over det, for der er ikke noget at tænke over, for 
jeg kan ikke tænke. Så behøver jeg ikke tænke over: Hvad sker der i morgen og hvordan har jeg det 
der? For der er ikke noget i morgen” (Mille, 51:34). I starten handlede Milles selvmordstanker mest 
om, hvorvidt hendes far og de jævnaldrende, som mobbede hende, ville savne hende eller fortryde, 
hvis hun døde: ”(…) hvis jeg har haft det rigtig dårligt, så har jeg bare forestillet mig: Hvad nu hvis 
jeg var død? Hvordan ville andre have det, hvis jeg var død? Og forestillet mig min egen begravelse 
og sådan nogle ting. (…) Men jeg har også nogle gange tænkt, at hvis jeg nu begik selvmord, så kan 
det være, at de får det rigtig dårligt over sig selv, og så håber jeg, at de har det dårligt resten af 
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deres liv” (Mille, 50:39, 51:34). Senere blev Milles selvmordstanker dog mere en konsekvens af 
hendes egen skyldfølelse over at fejle, eller hendes følelse af, at familien ville være bedre tjent uden 
hende. Men samlet set har Milles negative tanker altid bevæget sig omkring selvmord: ”(…) det har 
altid noget med selvmord at gøre, hvis jeg har det rigtig dårligt” (Mille, 50:39). En af de udsatte og 
sårbare unge i Lillian Zøllners undersøgelse skriver i overensstemmelse hermed: ”Jeg har ofte tænkt 
på tinge som: Hvad ville der ske, hvis jeg begik selvmord? Ville nogle savne mig, eller ville ingen ligge 
mærke til, at jeg var væk?” (Zøllner(a), 2002, s. 296). 
Man kan altså konstatere, at selvmordstanker både kan handle om trangen til at 
straffe sig selv og andre, og om ønsket om at komme væk fra bekymringer og angst. Noget kunne 
dog tyde på, at de unge starter med at føle sig såret og vrede over et svigt udefra, hvorefter disse 
svigt med tiden resulterer i lavt selvværd, som får de unge til at vende al dårligdom indad, hvilket 
resulterer i trangen til at straffe sig selv. 
 
Det sidste halve år, inden Mille tog en overdosis piller i selvmordsøjemed, blev selvmordstankerne 
mere massive, og forberedelserne blev mere konkrete. Mille havde både overvejet hængning og 
muligheden for at hoppe ud foran et tog, men besluttede sig tidligt for, at en overdosis piller ville 
være den bedste måde: ”(…) det var fordi, jeg tænkte, at det var det mindst smertefulde, og at jeg 
også tænkte, at hvis man fx hoppede ud foran et tog, så traumatiserede man også et andet 
menneske. Og så tænkte jeg, at det andet det skadede andre mindst muligt” (Mille, 16:40). Igennem 
lang tid samlede Mille derfor piller, som hun gemte i en taske under sengen. Til sidst havde hun over 
100 piller. Selvom Mille i månedsvis havde samlet piller ind, havde hun ikke konkrete planer om, 
hvorvidt hun overhovedet ville udføre denne handling. Ikke engang da hun løb hjemmefra, var det 
med planerne om at tage sit eget liv: ”Jeg tror aldrig rigtig, at jeg havde forestillet mig, at jeg ville 
gøre det, før jeg stod i situationen” (Mille, 04:36). Først da Mille havde været væk hjemmefra i 5 
dage, blev det hele så uoverskueligt, at selvmordshandlingen blev en realitet: ”Jeg forestillede mig 
bare, at alle ville være sure og sådan nogle ting. Og så virkede det bare virkelig uoverskueligt at 
skulle tilbage og fortælle folk tingene, og så virkede det bare nemmere at få overstået det hele (…)” 
(Mille, 19:53).  
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 Psykolog Mette Hyldetoft Degn oplever i overensstemmelse med Milles historie, at de 
fleste piger handler i affekt, når de forsøger at begå selvmord: ”Jeg synes, at det der går igen, det 
er, at de fleste af pigerne har gjort det i affekt. (…) Og jeg tænker, at det er, når de bliver så fyldt op 
og ikke kan se en udvej, at de kommer til at gøre det” (Mette, 13:32.2). Selvmordshandlingen er dog 
ifølge Mette sjældent udelukkende på baggrund af en enkeltstående negativ livshændelse. Som i 
Milles tilfælde mener hun, at den udløsende negative oplevelse typisk er én i rækken af mange 
belastende forhold i den unges liv: ”Det er jo i teenageårene, at det her sker. Så hvis man ikke føler, 
at man har det godt derhjemme, eller passer ind derhjemme eller bliver hørt og får omsorg, og man 
heller ikke føler, at man passer ind i skolen, og man er gået skævt i forhold til en eller anden kæreste, 
der måske har været redningsplanken, jamen så falder verden sammen. Og så handler man i affekt” 
(Mette, 58:38).  
Den negative livshændelse, som får bæreret til at flyde over, kan ifølge Mette være 
mere alvorlig, så som voldtægt eller andre overgreb, men oftest oplever hun, at det er skænderier 
med forældre eller et brud med en kæreste eller veninde, som er det udløsende for 
selvmordsforsøget: ”Vi har flere af de der, hvor det er kærester. Eller nogle veninder, hvor man er 
kørt skævt af hinanden, eller et skænderi med forældrene” (Mette, 21:44.1). For Mille var 
skænderierne med hendes mor den negative livshændelse, som fik alt til at fremstå sort: ”(…) hver 
gang jeg kom hjem skændtes vi, og hvis jeg var ude, skændtes vi også. (…) jeg havde det allerede 
rigtig dårligt i forvejen, fordi der var en masse ting både med min far og så med skolen og alt det, 
der havde været. Så det med min mor, det gjorde bare det hele værre, fordi så havde jeg heller ikke 
hende, og så var det bare det sidste, der skulle til” (Mille, 11:20, 13:17).  
I og med at selvmordshandlingen ofte er spontan, betyder det ifølge Mette Hyldetoft 
Degn også, at pigerne næsten altid fortryder deres handling umiddelbart efter, de har taget pillerne: 
”(…) de fleste, de fortryder. De fleste gør opmærksom på, at de har taget piller. Nogle de siger det 
faktisk næsten inden, de har sunket pillerne” (Mette, 22:05.6). Mille fortrød i overensstemmelse 
hermed også hurtigt sit selvmordsforsøg, hvorfor hun selv opsøgte hjælp: ”Altså jeg ville gerne dø, 
det fortrød jeg ikke, men jeg fortrød, at jeg ikke havde sagt farvel til folk og mine søskende og min 
mor” (Mille, 21:50). Mette Hyldetoft Degn mener på den baggrund, at et selvmordsforsøg hos unge 
piger ofte er et udtryk for en følelse af håbløshed og meningsløshed og heraf mere et ønske om at 
komme væk eller få hjælp end et reelt ønske om at dø: ”(…) nogle gange, at så bliver det den der 
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håbløshed eller... Nu skal de bare se, hvor dårligt jeg har det, og så tager jeg piller. Ikke hævngerning, 
men mere et råb om hjælp” (Mette, 27:24.1).  
Man kan altså samlet set sige, at unge ”Panodil-pigers” selvmordshandling sjældent 
har været planlagt længe, selvom tankerne har været der længe. Handlingen bliver derfor mere et 
udtryk for håbløshed og et råb om hjælp, hvoraf man, ud fra Antonovskys teori om OAS (jf. afsnit 
2.1.1), kan diskutere, om disse destruktive og uhensigtsmæssige måder, hvorpå de unge håndterer 
svære følelser, kan være et udtryk for, at de har en svag oplevelse af sammenhæng i deres liv, eller 
om deres håbløshed rent faktisk er et udtryk for, at deres liv er så problemfyldt, at det er umuligt at 
mestre. Hvad man dog af empirien ikke kan være i tvivl om er, at selvmordstanker må betragtes som 
en reel risikofaktor for, at et selvmordsforsøg senere kan finde sted.  
 
4.1.3 Hvilke vedvarende belastninger kan føre til selvmordsadfærd? 
Lillian Zøllner udleder af sin undersøgelse, at det er umuligt at fremkomme med forudsigelser 
omkring selvmordsadfærd på individniveau, selvmon man kan pege på mange overordnede 
risikofaktorer. Dette skyldes, at den enkeltes sårbarhed spiller en stor rolle i processen, og at denne 
sårbarhed ikke er mulig at lave generelle advarsler omkring, idet den er forskellig fra person til 
person (Zøllner(a), 2002, s. 290). Dog bør man ifølge Mette Ystgaards undersøgelse være særligt 
opmærksom på de unge, som inden for det seneste år har været udsat for flere negative 
livshændelser. Hun finder nemlig, at antallet af negative livshændelser har sammenhæng med 
behovet for social støtte, og at kernepunktet i det selvmordsforebyggende arbejde derfor ligger i, 
at styrke de unges mestring af de store og små belastninger livet giver dem (Ystgaard, 1996, s. 78-
79).  Følgende afsnit vil heraf undersøge, hvilke vedvarende belastninger og problemer i de unges 
liv der kan føre til selvmordsadfærd, således at forebyggelsesindsatsen kan skærpes blandt de unge, 
der oplever disse belastninger.  
 
Samfundet stiller urealistiske krav til de unge 
Mette Ystgaard fandt overraskende i sin undersøgelse, at faglige problemer, pres fra omgivelserne 
for at lykkes og et stort arbejdspres er de vedvarende belastninger, som opleves af flest unge. Disse 
resultater er overraskende, idet man typisk har forbundet ungdomsproblemer med forhold til 
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forældre, venner og seksualitet (Ystgaard, 1996, s. 75-76)   I undersøgelsen fandt Ystgaard ligeledes, 
at faglige problemer på skolen er den belastning, som er stærkest forbundet med symptomer på 
psykisk stress hos de unge. I et åbent spørgsmål om, hvad der har plaget den unge mest det seneste 
år, skriver én: ”Stort arbeidspress, føler meg utmattet og sliten, alt virker håpløst, redd for 
karakterene”. En anden skriver: ”Skolen krever utrolig mye, arbejdspresset bliver stort, motivasjon 
og glede bliver fremmedord” (Ystgaard, 1996, s. 75). Der kan altså i overensstemmelse med Knud 
Illeris´ teori (jf. afsnit 2.1.2) være noget der tyder på, at samfundets fokus på økonomisk vækst har 
skærpet kravene og forventningerne til de unges faglige præstationer og arbejdsindsatser i så høj 
en grad, at det bliver en stor belastning for størstedelen og udmønter sig i psykiske plager for den 
del, som ikke evner at leve op til disse forventninger.  
Mette Hyldetoft Degn kan fra sin psykologpraksis nikke genkendende til, at det øgede 
faglige pres på de unge er et stigende problem: ”Du skal have så og så høje karakterer for 
overhovedet at komme ind på en uddannelse. Du skal bare være så undervisningsparat, og når du 
går på gymnasiet, skal du kunne overskue det der rullende skema og det ene og det andet. (…) Altså 
jeg tænker faktisk, at der er mange ting i dag, som gør, at man godt nok skal være på beatet for at 
være med” (Mette, 46:03.8). Mette mener, at der i samfundet i dag hersker en forståelse af, at du - 
uanset faglige evner - skal gå på universitet for at blive betragtet som en succes: ”(…) de skal være 
en succes, ellers er det ikke godt nok. Det er ikke godt nok bare at blive maler eller sådan noget” 
(Mette, 47:28.3). Denne herskende succes-forståelse udmønter sig også i bekymringer og stress 
blandt deltagerne i Mette Ystgårds undersøgelse. En af de unge siger: ”Det er høyere 
forventningspress på dagens ungdom” og en anden fremhæver: ”Vi har en usikker fremtid” 
(Ystgaard, 1996, s. 83). For Mille handler den faglige succes også om prestige: ”Altså jeg tror, alle 
piger kan have det svært, men jeg tror, at det er rigtig svært for specielt dem, der har svært ved det 
faglige, for hvis du føler dig dum, så er det også nemt, at føle sig grim, og føle sig udsat (…) Og man 
bliver jo også lidt cool af at være klog (…)” (Mille, 1:03:59, 1:04:29). I overensstemmelse med 
Antonovskys teori om OAS (jf. afsnit 2.1.1), kan den gruppe af unge, som ikke evner at leve op til de 
urealistisk høje faglige krav, altså opleve at miste følelsen af begribelighed og meningsfuldhed, 
hvorfor livslysten også bliver mindre.  
Psykolog Mette Hyldetoft Degn oplever ofte, at forventningspresset på de unge 
stammer fra forældrene, og at forældrene også ofte påvirker presset på andres børn:  ”Altså jeg 
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tænker, at hvis bare man ser på Facebook. Alle de der forældre, der hele tide skriver: Åh, min 
fantastiske datter har nu fået 12 igen, og alt det der. Så jeg tænker, at de unge kommer rigtig meget 
under pres, fordi de kun hører, om alle dem der lykkedes. De hører ikke om gennemsnittet” (Mette, 
44:47.5). Mette oplever altså på den ene side, at forældrene sjældent har høje forventninger til sine 
børn (jf. afsnittet ”Pigerne har svært ved at mestre følelsen af nederlag”), men på den anden side, 
at det er forældrene, der skaber et forventningspres til ungdommen ved kun at italesætte 
succeshistorierne. Man kan heraf diskutere om disse modsatrettede forventninger og handlinger er 
helt ubevidste og tilfældige, eller om forældrene i virkeligheden har højere forventninger til sine 
børn, end de giver udtryk for, idet børnenes succes udadtil også bliver en målestok for forældrenes 
egen succes. Uanset hvad, kan man dog samlet set konstatere, at de unges faglige præstationer, 
både for dem selv og omverdenen, er blevet en meget stor målefaktor for deres succes og heraf 
trivsel, hvilket naturligt vil sætte den gruppe, som klarer sig mindre godt i skolen, i en meget udsat 
position. 
 
Skolerne svigter 
Ud fra Mette Ystgaards undersøgelse ses det, at de unge ikke henvender sig til læreren eller andre 
voksne på skolen, når de har problemer – heller ikke selvom problemet er af en faglig karakter, 
hvilket Ystgaard finder påfaldende (Ystgaard, 1996, s. 80). De unge i undersøgelsen forklarer selv 
deres manglende tillid til lærerne som støttepersoner med, at der mangler tid og rum til, at kunne 
betro sig. Èn siger: ”Lærerne har ikke tid, de er så stressa, og går med en gang timen er ferdig”. En 
anden forklarer det således: ”Det er ikke lett at få tatt op ting i timerne, og vi vet ikke, når vi i tilfellet 
kan kontakte dem”. De unges tilbageholdenhed i forhold til at søge faglig støtte hos lærerne, kan 
ifølge undersøgelsen desuden forklares ved, at de unge ikke vil vise deres faglige svagheder af frygt 
for, at det kan påvirke karaktererne. Overordnet blev de unges samarbejde med lærerne af hele 
19% betragtet som en længerevarende belastning i deres liv (Ystgaard, 1996, s. 80).  
 Mille er enig med de unge fra Ystgaards undersøgelse. Hun har også selv oplevet 
manglende støtte og forståelse fra de lærere, hun har mødt på de tre skoler, hun har gået på. Hun 
siger om sine tidligere lærere: ”(…) jeg har altid følt, at de ikke har kunnet lide mig, eller at jeg bare 
ikke rigtig kunne snakke godt med dem” (Mille, 32:30). Mille har flere gange forsøgt at fortælle en 
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lærer om sine problemer med mobning i skolen, men har ofte følt sig afvist: ”(…) så har jeg tit og 
ofte fået at vide af lærerne, at det fx var min egen skyld, at det var sådan. At det var fordi, at jeg var 
anderledes eller sådan nogle ting. Så har jeg ligesom fået at vide, at det var mig der var problemet. 
Så droppede jeg at snakke med lærerne” (Mille, 34:17). Som svar på, hvorfor Mille tror, at dette 
samarbejde med lærerne har været så svært, siger hun: ”Jeg tror ikke ligefrem, at det er fordi, at 
deres største prioritet det er at bruge lidt af deres fritid eller pauser på at sidde og snakke med en 
elev. Det har i hvert fald aldrig virket sådan” (Mille, 32:57). I de mindre klasser mener Mille, at der 
bliver taget hånd om den enkelte og det sociale miljø i klassen, men dette varer ikke ved: ”(…) når 
man så kommer længere op, så synes jeg bare at lærerene, de er ligeglade” (Mille, 33:40). Efter 
Milles selvmordsforsøg, var der ligeledes ikke nogle lærere, som gjorde et forsøg på at tale med 
hende om situationen: ”(…) jeg tror, de var lidt ligeglade og ikke havde behov for det (at snakke), 
fordi det var lige op til sommerferien, og de vidste godt, at jeg skulle stoppe efter sommerferien 
alligevel” (Mille, 42:29, 43:05).  
Det er også Mette Hyldetoft Degns opfattelse, at skolerne nedprioriterer arbejdet 
omkring de unge elevers trivsel. Hun stiftede for år tilbage et kompetenceteam, som havde en 
målsætning omkring, at holde foredrag for alle kommunens ansatte i udskolingen omkring 
forebyggelse af unges destruktive mestringsstrategier. Men samtlige skoler takkede nej til dette 
ellers gratis tilbud: ”(…) skolerne syntes ikke, at de havde tid til at bruge så meget tid på, at vi kunne 
klæde dem på” (Mette, 39:38.2). Mette har derfor i stedet givet lærerne mulighed for frit at hive fat 
i kompetenceteamet, hvis de ønsker råd og vejledning omkring unges mistrivsel, selvskade eller 
selvmordsforsøg. Men dette tilbud er også kun blevet sparsomt anvendt: ”(…) selvom vi har det her 
kompetenceteam, som de bare kan hive fat i, så er vi ikke blevet hevet fat i mere end et par gange, 
fordi de ikke synes, at de har tid ude på skolerne med alt deres inklusion osv. Så der er nogle ting, 
der ikke spiller sammen - i den grad” (Mette, 42.15.5).  
 Empiriens udsagn kan altså samlet set tyde på, at lærerne nedprioriterer arbejdet med 
de unges trivsel, når de når mellemtrinnet eller udskolingen, hvilket kan få store psykiske 
konsekvenser for de unge, som har sociale vanskeligheder i klassen eller på hjemmefronten. 
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Også når det handlede om faglige problemer, har Mille følt, at lærerne ikke havde nogen interesse 
i at hjælpe hende: ”Altså der var plads til alle de perfekte børn, som var virkelig kloge og bare forstod 
undervisningen. Men så alle dem som mig, som ikke forstod undervisningen eller havde det svært 
med at få venner og sådan noget - det var lige meget, os blev der ikke lagt mærke til. Kan du ikke 
finde ud af det, så må du lave noget andet. Tag din telefon og søg på den. Altså du fik ikke hjælp” 
(Mille, 35:43). Disse følelser af gentagende svigt har givet Mille følelsen af, at det kan være lige 
meget, om hun går i skole eller ej: ”(…) man får alligevel ikke rigtig noget hjælp, og jeg lærer ikke 
noget, hvis ikke jeg er klog nok. Fordi hvis ikke du er klog, så forstår du ikke det, de siger, og hvis ikke 
du forstår det, de siger, jamen så er det bare ærgerligt. Fordi de vil ikke fortælle dig det. (…) og så 
kan man lige så godt lade være med at komme der, fordi du lærer ligeså meget derhjemme, som du 
gør deromme” (Mille, 37:55). Disse dårlige oplevelser med skolen har sat sig så dybt i Mille, at hun 
er usikker på, hvorvidt hun i fremtiden selv vil sætte børn i denne verden: ”(…) så tror jeg ikke, at 
jeg vil have børn, fordi jeg synes, det er svært at være barn, og jeg synes, at alle de problemer der 
er, og sådan som skolerne fungerer, så vil jeg næsten have dårlig samvittighed, hvis jeg fik et barn, 
og de fik det sådan” (Mille, 1:16:04). Sammenholdt med Lillian Zøllners undersøgelse er Mille langt 
fra den eneste unge med selvmordsadfærd, som også har det svært i skolen. Hun skriver, at en 
overvægt af unge med selvmordsadfærd har problemer i skolen – enten koncentrationsproblemer, 
som går ud over fagligheden eller sociale problemer i form af hyppig mobning (Zøllner(a), 2002, s. 
289). 
Projektets empiri peger altså samlet set på, at arbejdet med de elever, som oplever 
sociale- og/eller faglige problemer bliver nedprioriteret af skolernes personale. Denne manglende 
støtte og interesse giver de unge en oplevelse af, at omverdenens voksne er ligeglade med dem, 
hvilket får store konsekvenser for både deres selvværd og deres tillid til systemet. Dog kan man 
forsvare lærernes manglende prioritering af trivselsarbejdet med, at de ikke er uddannet 
terapeuter, hvorfor en stor gruppe lærere kan mangle viden og kompetencer for dette arbejde. Man 
kan heraf diskutere, hvorvidt denne trivselsopgave i stedet burde ligge hos sundhedsplejerskerne 
eller skolepsykologerne, og hvorvidt en årelang nedskæring af disse sundhedsfaglige ressourcer på 
skolerne ligeledes kan tillægges en del af skylden for de unges mangelende oplevelse af 
voksensparring og heraf manglende hjælp til at løse og forebygge trivselsproblemer. 
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Pigerne føler sig ensomme og mangler fortrolige 
I overensstemmelse med Knud Illeris teori, om at vi psykologisk kun er noget i kraft af vores sociale 
relationer (jf. afsnit 2.1.2), viser Mette Ystgaards undersøgelse, at sociale relationer, specielt i 
perioder med problemer og belastninger, har afgørende indflydelse på børn og unges trivsel. Særligt 
følelser af tilhørighed, værdsætning og tryghed i klassen fremhæves af de unge i undersøgelsen som 
vigtige faktorer for deres trivsel eller mangel på samme (Ystgaard, 1996, s. 71, 77). I tråd hermed 
peger Lillian Zøllners undersøgelse på, at social ydmygelse, som fører til udstødning i skolen, er en 
væsentlig risikofaktor for selvmordsforsøg og selvmord. Dette gælder også den sociale ydmygelse 
og udstødning, som mobning er et udtryk for (Zøllner(a), 2002, s. 289, 294). Gruppen af de sårbare 
unge i Lillian Zøllners undersøgelse viser sig ligeledes, i større udstrækning end de integrerede unge, 
at føle sig ensomme, at have problemer med kammeraterne, og at anse deres status i skolen blandt 
kammeraterne for at være dårlig (Zøllner(a), 2002, s. 294). En af de unge i Zøllners undersøgelse 
skriver: ”Det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg har svært ved at følge med i skolen, men så 
at der samtidig er nogle, der mobber mig med det, er ikke så rart. Det er et af de svageste led, jeg 
har. Så når der er nogle, der mobber mig med det, bryder jeg helt sammen, men først når jeg er 
alene” (Zøllner(a), 2002, s. 297). Der ses altså af projektets eksterne empiri en tydelig sammenhæng 
mellem kvaliteten af unges sociale relationer og deres trivselsniveau.  
Mille har også altid haft svært ved at finde venner og blive accepteret i sociale 
fællesskaber: ”Jeg har altid skulle få nye venner. Jeg har ikke sådan haft én jeg kunne holde fast i (…) 
Jeg husker i hvert fald, da jeg var lille, at (…) jeg kunne ringe til 9 personer om dagen og spørge hele 
klassen, om der var nogle, der ville være sammen, fordi jeg godt ville være sammen med en, men jeg 
blev bare altid afvist” (Mille, 9:52, 1.04.29). Selvom Mille ofte har forsøgt at blive en del af en 
pigegruppe i de klasser, hun har gået i, har hun altid følt sig udenfor: ”Og så da jeg kom i den her 
klasse, så ville jeg bare prøve på en ny. Men så kom jeg ind i sådan en gruppe, hvor alle næsten 
allerede var sammen alle sammen. Og det var svært bare at passe ind. Så der var ikke rart at være” 
(Mille, 06:59). Denne ensomhed betød, at Mille til sidst var villig til at gå på kompromis med sine 
egne værdier for at passe ind og blive en del af en gruppe: ”Jeg havde bare følt mig udenfor rigtig 
længe hos de andre. Og så prøvede jeg at snakke med nogle nye” (Mille, 05:59). Men for at være en 
del af den nye gruppe måtte Mille følge gruppens værdier ved at pjække fra skole og drikke sig fuld 
i hverdagene, hvilket betød, at Mille i stedet fik store problemer derhjemme: ”(…) jeg løj og sagde, 
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at jeg sov hos veninder og sådan noget. Og så blev min mor meget sur over, at jeg kom meget fuld 
hjem på onsdage og sådan noget. Og det ødelagde rigtig meget herhjemme” (Mille, 05:05). 
Ovenstående fortælling kan altså tyde på, at de unge, som ikke naturligt bliver optaget i det sociale 
fællesskab i skolen, kan havne i nogle store etiske dilemmaer, fordi de bliver så hungrende efter at 
føle sig som en del af et fællesskab, at de bliver villige til at gå på kompromis med deres eget 
værdisæt for at blive accepteret, og heraf skuffe familien eller komme på kant med loven. 
Man kan, ud fra Antonovskys teori om meningsfuldhed (jf. afsnit 2.1.1.), diskutere, om 
de sårbare unges manglende venskaber gør, at de ikke føler, at tilværelsens problemer og krav er 
værd at investere energi og engagement i, eller om det omvendt er de sårbare unges manglende 
engagement og positive tilgang til lives udfordringer, som gør, at de ikke har særlig mange venner. 
Hvis man ser problemet fra den sidst nævnte vinkel, kan forældrenes opdragelse af de unges tilgang 
til livets udfordringer tillægges en del af forklaringen på de unges ensomhed og heraf mistrivsel, 
hvorimod at den første vinkel kan tegne til, at fællesskabets manglende inkludering af skæve 
eksistenser er årsagen til, at en stigende gruppe af unge føler sig ensomme og heraf mangler livslyst. 
Uanset baggrunden for unges ekskludering fra fællesskabet kan man dog konstatere, at ensomhed 
kan betegnes som en vedvarende belastning, der har stor indflydelse på den unges trivsel og heraf 
selvmordsadfærd.   
 
Ud over, at de sårbare unge føler sig ekskluderet fra sociale fællesskaber, er der i Mette Ystgaards 
undersøgelse også kun ganske få, der har været i kontakt med læge, psykolog eller rådgiver omkring 
sine problemer. Selv de unge, som ytrer svær mistrivsel og selvmordstanker, har ikke søgt eller fået 
hjælp fra et omkringliggende hjælpeapparat (Ystgaard, 1996, s. 80). Den samme tendens ses i Lillian 
Zøllners undersøgelse. Hun skriver, at langt de fleste unge ikke oplever, at der overhovedet er hjælp 
at hente nogen steder. Dertil tvivler de unge på, at det er muligt at ændre deres problemer. En af 
de unge i undersøgelsen siger: ”Jeg har ikke rigtig bedt nogen om hjælp, for hvem kan hjælpe én 
med at få sin selvtillid tilbage?” (Zøllner(a), 2002, s. 295-296).  Denne manglende støtte har ifølge 
Ystgaards undersøgelse store konsekvenser for de unge, idet hun finder stor sammenhæng mellem 
manglende social støtte og psykisk mistrivsel blandt særligt de unge, som har oplevet flere negative 
hændelser i løbet af det seneste år (Ystgaard, 1996, s. 77-78). Zøllner skriver ligeledes, at 
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konsekvensen af manglende sparring og støtte ofte bliver, at de unge går rundt med en forestilling 
om, at de er ene om problemerne, hvilket skaber ensomhed og følelsen af, at der ikke er noget at 
stille op (Zøllner(a), 2002, s. 295-296).   
Psykolog Mette Hyldetoft Degn oplever også, at de unge ikke har talt med nogen om 
sine problemer og selvmordstanker inden selvmordsforsøget: ”De piger, jeg snakker med, har ikke 
talt med nogen lærere eller med nogen om det. De har måske snakket med nogle veninder om det 
nogle gange, men ofte har de ikke snakket om, at de går med selvmordstanker. Det har de ikke sagt 
direkte” (Mette, 21.30.0). For Mille har denne tavshed dog ikke været ud fra ønsket om at holde 
sine problemer for sig selv. Derimod har det været oplevelsen af gentagende afvisninger, der har 
gjort, at hun er stoppet med at fortælle omverdenen om sine problemer (se afsnittet ”Skolerne 
svigter”).  Zøllners undersøgelse peger ligeledes på, at de sårbare og udsatte unge føler sig usikre 
omkring omverdenens reaktion på deres problemer. Særligt tanker om selvmord holder de unge for 
sig selv, fordi de er i tvivl om, hvordan et sådant budskab vil blive modtaget. De fleste unge vælger 
derfor i stedet at tie, isolere sig, og græde i det stille  (Zøllner(a), 2002, s. 296, 298).  
Ensomheden og isolationen kan også opstå, fordi forældrene ikke ser eller misforstår 
den unges signaler omkring mistrivsel og ønsket om at få hjælp. Psykolog Mette Hyldetoft Degn 
siger, at hun mener, at de fleste unge har forsøgt at tale med sine forældre omkring sine problemer:  
”(…) men nogle gange går det bare for hurtigt, så man ikke får læst det” (Mette, 13.32.2). Årsagen 
til forældrenes manglende indsigt i den unges problemer kan dog ifølge Mette også ligge i, at de 
unge ikke er tydelige nok i deres kommunikation, fordi de, parallelt med ønsket om at få hjælp, er 
bange for at skuffe forældrene. Zøllners undersøgelse viser dog, at de unge gerne vil bryde 
tavsheden, og at de ønsker hjælp (Zøllner(a), 2002, s. 300). Man kan altså samlet set sige, at de unge 
holder sine problemer og selvmordstanker for sig selv, fordi de mangler en invitation til fortrolighed, 
og fordi de er bange for reaktionen fra omgivelserne. De sårbare unge har dog et ønske om at 
modtage hjælp og forståelse. 
 
De unge går skævt af sine forældre 
I ungdomsårene bliver forældrene i mange henseende erstattet af vennerne, hvorfor behovet for 
vennesamvær i denne aldersperiode vokser. I Ystgaards undersøgelse udtrykker de unge på den 
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baggrund fortvivlelse over, at voksne ikke forstår og respekterer deres behov for at være sammen 
med vennerne: ”Voksne krever alltid, at andre ting som skolearbeid og forpliktelser hjemme må 
komme før vennerne. Men da bliver det jo aldri tid til venner, og venner er jo det viktigste du har” 
(Ystgaard, 1996, s. 83). Mille har ligeledes oplevet, at hendes store behov for at være en del af et 
socialt fællesskab med jævnaldrende ikke er blevet forstået og accepteret af hendes mor (Jf. 
afsnittet ”Pigerne føler sig ensomme og mangler fortrolige”). Der bliver altså en skævvridning i de 
værdier og prioriteter, som der tillægges den unges liv fra henholdsvis forældrene og den unge selv.  
En anden misforståelse, som ifølge Zøllner hyppigt forekommer imellem den unge og 
forældrene, er den unges måde at udtrykke sin mistrivsel på. Forældrene tolker ofte den unges 
isolation og vrede som en naturlig adfærd, der hører teenagealderen til. På den baggrund ser de 
ikke signalerne om mistrivsel, når den unge lukker sig inde på værelset eller reagerer med 
skænderier (Zøllner(a), 2002, s. 292). Dette fænomen oplever Mette Hyldetoft Degn også er 
gennemgående i de familier, hun ser i sin psykologpraksis: ”Jamen de unge har en oplevelse af, at 
de måske har sagt til far og mor, at det er svært, eller at der har været mange skænderier, hvor man 
måske ikke har følt sig forstået (…) Hvor forældrene har oplevet det som, at man er i trods, eller at 
man altid er på tværs (…) Der hvor man mødes, det er så i skænderierne” (Mette, 19:44.1). Selv i 
såkaldte ”kernefamilier”, hvor der ikke er splittelse, er det ifølge Mette Hyldetoft Degn ikke 
unormalt, at forældrene overser den unges mistrivselssignaler, fordi de overlader dem for meget til 
sig selv: ”(…) det handler om, at man har tænkt, af respekt for den unge, at det kører jo, og han eller 
hun har jo styr på det, og lige pludselig, så kører det skævt” (Mette, 14.49.2). Hun mener heraf, at 
forældrene ofte slet ikke har været bevidste om situationens alvor, hvorfor reaktionen på deres 
datters selvmordsforøg også typisk bliver meget voldsom.   
 For Mille handlede hendes selvmordstanker ligeledes ofte om manglende støtte og 
forståelse fra sine forældre. Hendes far har hun ikke haft kontakt til i flere år: ”Vi klingede bare ikke 
så godt sammen, og der var en masse skænderier, og der var ikke så meget far over ham. Så det var 
ikke noget, jeg havde lyst til at have i mit liv” (Mille, 02:02). Mille er derfor afhængig af et godt 
forhold til sin mor, hvilket også tidligere var trygt og tillidsfuldt, men de seneste år har Mille også 
følt sig misforstået og udnyttet af sin mor: ”(…) jeg havde fået for meget af hende, fordi jeg havde 
et ret stort ansvar herhjemme. Jeg skulle passe mine brødre, jeg hentede dem og gav dem mad og 
sådan noget. Jeg følte bare, at hun sad og læste avis eller sådan noget. (…) jeg var træt af, at have 
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det meste af ansvaret og føle mig som en mor nummer 2” (Mille, 25:05). Ifølge Mille har der altså 
været perioder, hvor moderen satte sine egne behov før Milles, hvorfor Milles pligter og ansvar i 
hjemmet blev for stort. Mille har mange gange forsøgt at fortælle sin mor, at hun har følt sig 
tilsidesat: ”(…) men hun er uenig i det, så det trænger aldrig rigtig igennem” (Mille, 31:00).  
Psykolog Mette Hyldetoft Degn oplever i overensstemmelse med Milles historie, at 
nogle forældre udsætter sine børn for situationer, som på sigt skaber trivselsproblemer. Blandt 
andet i de skilsmissefamilier, hvor far og mor strides så meget, at den unge kommer i klemme og 
nogle gange må agere den fornuftige og voksne i familien. Et andet voksende problem er ifølge 
Mette, at forældre har svært ved at sige nej til sine børn. Hun mener, at denne manglende 
grænsesætning kan blive et problem for den unge senere i livet: ”(…) Så barnet får dets vilje, og lige 
pludselig møder det nogle, der godt tør at sige nej. Det er jo der, man oplever, at det så bliver 
problematisk” (Mette, 58.38.0). Dertil oplever Mette det også fejlagtigt, når mødre agerer veninder 
med sine døtre. Ved denne relation bliver forholdet ifølge Mette for ligeværdigt og gensidigt, og 
heraf kommer den unge til at mangle en ansvarlig voksen, som agerer guide og sætter grænser. 
Lillian Zøllners undersøgelse kategoriserer også problemer i familien som et af de 
forhold, der kan øge risikoen for, at den unge forsøger at begå selvmord. Hun undersøger dog ikke, 
hvorvidt helt almindelige konflikter og skænderier kan udløse unges selvmordsforsøg, men peger i 
stedet på mere omfattende familieproblemer så som dødsfald i familien, sygdom hos en central 
omsorgsperson eller forældres selvmordsforsøg. Ligeledes finder hun øget risiko for 
selvmordsadfærd blandt børn, som udtrykker ønske om at blive anbragt uden for hjemmet på grund 
af for eksempel forældres alkoholmisbrug eller arbejdsløshed (Zøllner(a), 2002, s. 289). Mille havde 
i perioden omkring selvmordsforsøget også et ønske om flytte væk hjemmefra, men baggrunden 
herfor handlede dog ikke om alvorlige hændelser i familien, men blot om hendes generelle 
samarbejdsvanskeligheder med sin mor. Mine interviewpersoner har altså en lidt anden oplevelse 
af, hvilke familieforhold der kan være udløsende for selvmordsadfærd blandt unge, end projektets 
eksterne empiri. Man må heraf være forsigtig med at konkludere, at selvmordstruede unge alle har 
sammenlignelige familieproblemer. Dog kan man slutte, at de fleste unge med selvmordstanker 
oplever vanskeligheder i forældrerelationen.  
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I stilene i Lillian Zøllners undersøgelse giver de unge udtryk for, at det er fra familien, de ønsker 
hjælp til at løse problemerne, men samtidig erkender en del, at det vil være utænkeligt, da det netop 
er familien, som udgør problemet (Zøllner(a), 2002, s. 298). Mette Ystgaard skriver, at der er 
gentagende dokumentation for, at støtte og hjælp fra familie beskytter mod udvikling af depression, 
når man bliver udsat for kriser og modstand, ligesom der i flere studier ses sammenhæng mellem 
fravær af social støtte og selvmordsadfærd (Ystgaard, 1996, s. 72). Det er altså væsentligt for unge 
piger, at de kan finde støtte og tryghed hos deres forældre, hvorfor manglende støtte og forståelse 
fra forældre omvendt må betragtes som en risikofaktor for selvmord eller en årsag til, at 
selvmordsadfærden ikke bliver opdaget og bearbejdet i tide.  
 
Pigerne har mistet eller følt sig svigtet  
Blandt de kendte risikofaktorer for selvmordsadfærd nævner Lillian Zøllner incest eller seksuelle 
overgreb som en særdeles central indikator, idet halvdelen (49%) af unge, som har været udsat for 
incest, har selvmordsadfærd. I samme omfang øges risikoen for selvmordsadfærd blandt unge, som 
er blevet udsat for vold fra de primære omsorgspersoner (Zøllner(a), 2002, s. 288). En anden 
væsentlig risikofaktor er i følge Zøllner sygdom og dødsfald i familien, idet sorgen og savnet kan 
være så stort, at der opstår overvejelser om selvmord med henblik på forening: ”Min mor døde af 
kræft, da jeg var 11 år, (…) og nogle gange har jeg tænkt på bare at hoppe ud fra altanen af, så jeg 
kan være sammen med hende igen” (Zøllner(a), 2002, s. 296). Men en mere hyppig risikofaktor for 
selvmordsadfærd er ifølge Zøllner følelsen af svigt fra den eller de voksne, der skulle tage hånd om 
den unge (Zøllner(a), 2002, s. 288).  
Mille har gentagende gange følt sig svigtet af sine nærmeste. Særligt hendes fars 
manglende interesse for Milles liv, har været hårdt for hende: ”(…) han havde førsteprioriteret min 
søster og mine brødre. Jeg har altid bare været det der barn, der bare var der, fordi det blev født. 
Jeg har aldrig rigtig følt mig elsket af ham, og jeg har heller aldrig følt mig som en datter i den 
familie” (Mille, 53:21). Mille savner ofte at have en far: ”(…) når andre de snakker om deres far, så 
er det bare sådan noget med, at de kommer og henter dem, og de skal ud og spise sammen, og de 
hygger og går på fisketure og slås for sjov og sådan nogle ting. Det lyder bare rigtig hyggeligt. Så 
savner jeg at have en far, fordi det vil jeg virkelig gerne have, men den far jeg har, vil jeg ikke have. 
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Så vil jeg hellere undvære end at have ham” (Mille, 54:47). Milles følelse af at være blevet svigtet af 
sin far er blevet mange gange forværret af, at han er årsag til, at Milles farmor og farfar heller ikke 
længere er en del af hendes liv: ”(…) min farmor og farfar de har altid været som en far og mor for 
mig. Jeg har altid elsket dem, men da jeg valgte min far fra, så valgte de mig fra. Og så havde jeg 
heller ikke dem. Så efter det, der havde jeg kun min mor. (…) Det var rigtig svært, fordi de var nok 
dem, jeg elskede allermest af voksne i mit liv, fordi at jeg altid kunne komme, hvis der var et eller 
andet, og når jeg var der, så kunne man virkelig mærke, at man var elsket” (Mille, 55:28, 56:04). En 
anden fortrolig i Milles liv, var hendes stedfar, som hun i mange år betragtede som sin egen far. 
Men ham oplevede hun også forsvinde fra den ene dag til den anden: ”Jeg har boet sammen med 
ham fra jeg var 2 til jeg var 10. Men så fra den ene dag til den anden, så var han her ikke mere. Og 
først senere fandt jeg ud af hvorfor. Det var så fordi, at han åbenbart var pædofil, og det var der ikke 
nogen, der havde vidst. Men det var også fordi, min mor fandt alle mulige ting på sådan en USB. Og 
så har jeg faktisk ikke set ham, siden jeg var 10” (Mille, 1:02:12). Så endnu engang oplevede Mille 
sig svigtet fra en nærtstående relation: ”Jeg troede sådan, at jeg havde fået mig en far, og så var 
han bare weird” (Mille, 1:03:04). Samlet set har Mille altså oplevet gentagende store svigt fra meget 
centrale personer i sit liv, hvilket ifølge Antonovskys teori om håndterbarhed (jf. afsnit 2.1.1) kan 
tolkes som en væsentlig risikofaktor for, at hun har udviklet selvmordsadfærd, idet de manglende 
fortrolige har betydet, at hun har manglet ressourcer og støtte til at klare de udfordringer, hun er 
blevet stillet overfor (Antonovsky, 2000, s. 35-36).  
 Empirien og teorien peger altså i en forening på, at omfanget af svigt og heraf 
manglende støtte fra fortrolige hænger kontinuerlig sammen med den unges evne til at mestre 
udfordringer og problemer, hvorfor gentagende eller store svigt kan resultere i selvmordsadfærd. 
 
4.2 Forebyggelse og behandling af piger med selvmordsforsøg 
Det store antal af unge piger, som har seriøse selvmordstanker, vidner om, at 
selvmordsforebyggende tiltag blandt unge har større aktualitet end nogen sinde før (Ystgaard, 1996, 
s. 69). Følgende kapital vil derfor undersøge, hvordan man bedst muligt behandler og hjælper 
pigerne efter et selvmordsforsøg, så de ikke ender med et recidiverende selvmordsforsøg, samt 
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hvordan man forebygger, at unge piger generelt ender med at mistrives i en grad, så de udvikler 
selvmordstanker og drives til et selvmordsforsøg. 
 
4.2.1 Hvordan kan pigerne hjælpes efter et selvmordsforsøg? 
Mette Ystgaard konkluderer på baggrund af sin undersøgelse, at en af forebyggelsesindsatserne 
omkring unge pigers selvmordsforsøg må rette sig mod bedre tilbud til de unge, som allerede har 
forsøgt selvmord (Ystgaard, 1996, s. 69). Følgende afsnit vil derfor undersøge, hvordan man bedst 
muligt kan hjælpe unge piger efter et selvmordsforsøg. 
  
Terapeutisk interventionsarbejde virker 
For at undersøge effekten af en terapeutisk indsats efter selvmordsforsøg, udførte Yvonne 
Bergmans en undersøgelse, hvor unge med massiv selvmordsadfærd gennemgik et 20 ugers 
terapeutisk behandlingsforløb. Denne undersøgelse viste, at 68,7% af disse unge ikke længere havde 
selvmordsadfærd og de resterende 31,3% havde reduceret deres selvmordsadfærd efter det 
terapeutiske forløb (Bergmans & Langley, 2009, s. 122). Dette resultat stemmer godt overens med 
psykolog Mette Hyldetoft Degns erfaring. Hun fortæller, at det i Helsingør er en helt fast procedure, 
at unge piger, som bliver indlagt med selvmordsforsøg, allerede i ugen efter udskrivelsen, får en 
samtale med en af de to psykologer, som er ansat hertil. Herefter følger psykologerne pigerne og 
deres forældre tæt i et kortere eller længere forløb og involverer om nødvendigt sociale 
myndigheder og den unge piges skole: ”Når vi starter op, så er det hver uge. (…) Normalt plejer vi at 
have et sted mellem 5 og 8 samtaler, og nogle strækker sig længere” (Mette, 5:15.0). Disse forløb 
gør ifølge Mette, at de stort set aldrig i Helsingør kommune oplever at pigerne har recidiverende 
selvmordsforsøg, hvilket ellers ifølge Bergmans er en kendt risiko (Bergmans & Langley, 2009, s. 
120).  
Mille har efter sit selvmordsforsøg også været i et intensivt terapeutisk 
behandlingsforløb og har haft god effekt heraf, selvom hun inden da kun havde haft dårlige 
erfaringer med psykologer: ”(…) min mor prøvede at sende mig til psykolog flere gange, men det har 
aldrig rigtig virket. Fordi der blev bare snakket om alt muligt andet, end det der skulle snakkes om 
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(…)” (Mille, 14:40). På den baggrund kan man altså ikke blot tage forgivet, at alle terapiindsatser har 
lige stor effekt for de unge. Yvonne Bergman mener, at der er flere forhold, som terapeuten må 
være opmærksom på, når hun arbejder med selvmordstruede unge. Blandt andet viser hendes 
undersøgelse, at det er vigtigt, at terapeuten ikke afviser den unges forhold til døden, idet døden 
for mange af disse unge har været deres hidtil vigtigste relation. Terapeuten må altså acceptere, 
høre og anvende ordene ”død” og ”selvmord”, så den unge lærer at bruge ordene som led i en 
kommunikation og ikke som en handling. Terapeuten må ligeledes spørge ind til den unges 
selvmordstanker og –planer, idet dette hjælper den unge til at reflektere over formålet med 
selvmordet. Heraf bliver de fleste unge bevidste om, at de ikke ønsker at dø, men at de blot ikke 
ved, hvordan man lever et liv. Denne ambivalens mellem ønsket om at dø og ønsket om at leve må 
ifølge Bergmans dyrkes af terapeuten, idet dette er en del af helingsprocessen. Til sidst må 
terapeuten hjælpe den unge til at identificere andre mere sikre mestringsstrategier og forstå 
meningen med livet i en større sammenhæng. En af de unge i undersøgelsen beskrev 
behandlingsforløbet på følgende måde: ”(…) having a heavy back pack and you take out one book 
at a time until you can carry it” (Bergmans & Langley, 2009, s. 123). Bergmans mener heraf, at det 
ligeledes er vigtigt, at terapeuten er bevidst om, at forandringsprocessen indebærer mange små 
skridt, at rejsen ikke altid kun vil gå fremad, og at der ikke er to individer, som vil opleve processen 
på samme måde (Bergmans & Langley, 2009, s. 124).  
Samlet set findes det altså vigtigt, at selvmordstruede unge alle bliver tilbudt et 
interventionsforløb af terapeutisk karakter umiddelbart efter deres selvmordshandling. Dette 
interventionsforløb kan dog ikke gennemføres af hvem som helst, idet arbejdet med unge 
selvmordstruede piger kræver viden og kompetencer af en særlig karakter. For at forebygge 
recidiverende selvmordsforsøg hos unge piger, må det heraf vurderes væsentligt, at alle kommuner 
laver en målrettet strategi for behandlingsindsatsen af piger med selvmordsforsøg, som man har 
gjort i Helsingør.   
Selvom Mille er klar over, at hun har brug for terapeutisk hjælp, for at holde 
selvmordstankerne på afstand, mener hun dog også, at det kan blive for meget, at snakke om 
selvmordshændelsen hele tiden. Hun har brug for, at kigge fremad i stedet for hele tiden at dvæle 
ved fortiden: ”(…) jeg vil helst gerne stoppe med hele tiden at snakke om det, der skete og så se 
fremad i stedet. Jeg har ikke noget imod at fortælle om det, men hvis jeg for eksempel hos 
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psykologerne hele tiden skal komme og snakke om: Hvorfor havde du det dårligt der? Hvad skete 
der? Gå helt tilbage til de små klasser. Så bliver jeg også bare ved med at have det dårligt, hvis ikke 
bare jeg kan få lov at fortælle: Jeg har det godt lige nu. Så jeg prøver lidt at ligge låg på det og så 
bare se fremad” (Mille, 44:12). Milles fortælling ligger altså op til refleksion omkring, hvorvidt det 
altid er en gevinst med lange psykologforløb. Måske kan de lange samtaleforløb i visse tilfælde i 
stedet fastholde den unge i fortidens negative hændelse. 
 
De unge skal have hjælp til at finde nye mestringsstrategier 
Den model, som Yvonne Bergman havde succes med at anvende i sin undersøgelse, var udformet 
som en behandlingssti. Her var terapeuternes fokus først på, at få de unge væk fra ønsket om at dø 
og tiltrækningen til døden. Herefter blev der arbejdet med de unges ambivalens imellem at vælge 
livet eller vælge døden, og hvad der for den enkelte kunne vende ønsket om døden til ønsket om 
livet. Til sidst lavede terapeuterne, i tråd med Antonovskys teori om mestring (jf. afsnit 2.1.1.), en 
indsats mod, at få de unge til at identificere, forstå og tolerere følelser og heraf finde individuelle 
redskaber til fremadrettet at mestre livets kriser. For nogle unge blev der også i denne fase 
identificeret positive og negative relationer, med den konsekvens, at nogle relationer måtte 
afsluttes: ”I had to let go of the relationship, that I had with my mother. For me to live each day to 
the fullest…she cannot be part of my life. She´s to toxic” (Bergmans & Langley, 2009, s. 122-124). De 
unge i Yvonne Bergmans undersøgelse beskrev selv processen med at flytte sig væk fra 
selvmordsadfærden som ”helende”, ”genoprettende” og ”en rejse”. En af de unge sagde 
efterfølgende om sine nye forandrede mestringsstrategier: ”(…) my first thoughts won´t be dying, 
or cutting, or getting drunk or getting high, it will be to cry and move on” (Bergmans & Langley, 
2009, s. 123). Mette Hyldetoft Degn arbejder i sit terapeutiske arbejde også med, at hjælpe de unge 
til at finde nye og mindre destruktive mestringsstrategier. Hun mener, at pigernes selvmordsforsøg 
har været en følge af, at de har stået i en følelsesmæssig krise, som de ikke har vidst, hvordan de 
skulle håndtere. På den baggrund er nye mestringsstrategier noget af det første, hun snakker med 
de unge piger om i hendes terapiforløb:  ”(…) hvad kan du gøre, hvis du får den trang. (…) Jamen så 
kunne du ringe til din mor, eller ringe til din veninde, eller...” (Mette, 28:40.2).  
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I overensstemmelse med ovenstående, har Mille også i sit behandlingsforløb arbejdet 
med at tillære sig nye mestringsstrategier, som hun kan benytte sig af, hvis får kommer i en 
følelsesmæssig krise: ”(…) jeg har fået en APP, hvor jeg har numre til både psykiatrisk afdeling og 
hospitalet og sådan noget, hvor alle har sagt til mig, at hvis jeg får det dårligt, eller jeg bare ikke har 
det godt derhjemme, så kan jeg ringe og få lov til at være der” (Mille, 46:40). Hun har også fået helt 
konkrete redskaber, som hun kan bruge, når hun får trang til at skade sig selv: ”I stedet for at jeg 
skærer i mig selv, så kan jeg tage en isterning og ligge på mit håndled, fordi det er ubehageligt, men 
det skader mig ikke. Eller aflede mine tanker ved at høre musik, hvor man bare ikke kan lade være 
med at synge med. Lave et eller andet: Gøre rent eller gå ud og købe tøj. Et eller andet bare for at 
tænke på noget andet, sådan så jeg ikke bare sætter mig ned og tænker på det” (Mille, 47:17). 
Redskaberne har dog ikke helt fjernet Milles selvmordstanker eller hendes trang til at skære i sig 
selv, og hun er heraf meget bevidst om, at hun har et langvarigt arbejde foran sig, inden hun er klar 
til at leve et ungdomsliv på niveau med andre unge: ”(…) lige nu så bruger jeg min tid på, at få styr 
på mig selv og mine veninder og sådan noget, fordi der er ingen tvivl om, at jeg ikke er kommet over 
det, der er sket endnu. Så jeg arbejder jo stadig med mig selv og prøver at få styr på det” (Mille, 
1:14:18).  
 Man kan altså samlet set udlede, at den enkelte unges mestringstrategier i en 
følelsesmæssig krise er afgørende for, hvordan og hvor godt hun klarer sig ud af krisen igen, hvorfor 
det i en terapeutisk indsats efter et selvmordsforsøg må betragtes som væsentligt, at den unge 
hurtigst muligt får hjælp til at tillære sig nye og mindre destruktive mestringsstategier. Dog må man 
som behandler og pårørende være bevidst om, at det tager tid at ændre vaner, hvorfor det kan 
kræve langvarig støtte og en stor indsats fra den unge selv, før det i praksis vil lykkes at anvende 
disse nye mestringsstrategier. 
 
Der skal arbejdes på relationerne  
I Yvonne Bergmans undersøgelse peger de unge deltagere selv på vigtigheden af, at der både er 
støtte og hjælp fra venner, familie og professionelle i den enkeltes arbejde med at flytte sig væk fra 
sin selvmordsadfærd (Bergmans & Langley, 2009, s. 123). Dertil er det ifølge Zøllners undersøgelse 
vigtigt, at forældre til selvmordstruede unge opbygger kendskab til den unges prioritering af 
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livsværdier, og lærer at aflæse og tolke de signaler, den unge sender, hvis de skal lykkes med at 
hjælpe den unge til større trivsel (Zøllner(a), 2002, s. 292). Psykolog Mette Hyldetoft Degn er enig 
heri. Hun oplever, at den vigtigste opgave efter en ung piges selvmordsforsøg er, at få arbejdet på 
relationerne mellem pigen og hendes forældre: ”(…) grunden til at vi ikke sidder og snakker mange 
samtaler alene med den unge, det er faktisk fordi, vi tænker, at det er vigtigt, at man får arbejdet 
relationerne, fordi det er forældrene, der skal støtte op omkring den unge” (Mette, 56.1). Mette 
mener, i overensstemmelse med Antonovskys teori om terapeutisk intervention (jf. afsnit 2.1.1), at 
man som psykolog er nødt til at erkende, at man kan hjælpe med, at få løsnet op og få belyst nogle 
ting for den unge, men at det er i relationerne at forandringerne sker: ”Så derfor tænker vi her hos 
os, at det simpelthen er så vigtigt at have forældrene med” (Mette, 10:44.5).  
Milles havde i overensstemmelse hermed stærkt brug for hjælp til at få talt ud om 
selvmordshændelsen med sin mor. Der gik 4 dage fra Mille blev indlagt, til de fik påbegyndt en 
samtale omkring det, der var sket. I disse dage var Mille konstant bange for, hvordan hendes mor 
ville reagere på selvmordsforsøget: ”(…) Altså det der med at vide, at man bare venter på, at hun 
skal sige et eller andet. (…) Jeg tror, at jeg var bange for, at hun ville blive rigtig sur. (…) Og så ønskede 
jeg lidt bare at gå væk igen, fordi jeg ikke vidste, hvad hun ville sige” (Mille, 22:46, 23:14, 24:09). 
Selvom Mille var bevidst om, at det var nødvendigt at få hjælp til at tale med sin mor, fandt hun det 
ikke udelukkende positivt, når de havde fælleskonsultationer hos psykologen: ”(…) det var rigtig 
svært at komme igennem, fordi at hun var bare hele tiden ked af det. (…) jeg havde ikke brug for at 
sidde og se hende græde. Altså jeg have brug for, at hun lyttede til mig, i stedet for at forsvare det 
jeg sagde - forsvare hende selv. Bare lytte til hvad det var. Det var lidt svært at være sammen 
omkring det” (Mille, 27:13). 
Ifølge psykolog Mette Hyldetoft Degn er alle parter typisk meget rystet efter et 
selvmordsforsøg, og Mette oplever som regel, at det bevirker, at forældrene får øjnene op for, at 
deres datter har brug for deres hjælp: ”Jeg oplever også at forældrene virkelig bliver rusket vågne” 
(Mette, 3:33.0). Også af den årsag finder Mette det vigtigt, at både den unge og forældrene er med 
til psykologsamtalerne: ”Vi starter altid ud sammen ved første samtale. Nogle snakker vi slet ikke 
alene med. Der giver det kun mening at sidde sammen ved alle samtaler” (Mette, 7:01.1). I 
samtalerne guider Mette forældrene og den unge til at få snakket sammen om, hvor det er gået 
skævt, og hvad der skal til, for at de kan mødes igen og få tid til hinanden. Der opstår ifølge Mette 
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heraf typisk en symbiose-lignende tilstand, hvor den unge har brug for trøst, og forældrene har brug 
for at få lov til at trøste, hvorefter familien bliver hjulpet til langsomt at skilles igen, så de når tilbage 
til det nye gamle.  
Nogle af de unge føler sig dog ifølge Mette Hyldetoft Degn efter selvmordsforsøget 
meget omklamret og kontrolleret af forældrene. Her forsøger Mette at få den unge til at forstå, at 
dette handler om forældrenes angst for at miste den unge: ”(…) det handler ikke om, at man ikke 
stoler på, eller at man ikke elsker, eller at man kontrollerer. Det handler simpelthen om angsten for 
at miste. Så det handler om, at opbygge den der tillid, så man langsomt tør at give slip igen. Det 
bruger vi faktisk rigtig meget tid på at snakke om” (Mette, 3.33.0). Mille havde også flere 
psykologsamtaler sammen med sin mor, og oplevede netop, som Mette beskriver det, at hun i 
efterforløbet blev kontrolleret og nærmest straffet af sin mor for den selvmordshandling, hun havde 
begået. For eksempel konfiskerede Milles mor hendes elektroniske udstyr i månederne efter 
hændelsen, fordi hun mente, at det ikke var godt for Mille at have kontakt med sine venner. Og 
selvom Mille, ved hjælp af psykologen, havde fået lavet aftaler med sin mor omkring at vise gensidig 
tillid, føler Mille fortsat, at hendes mor har svært ved at stole på hende: ”(…) på min nye efterskole, 
er der jo også fester, hvor jeg i lang tid prøvede at bevise, at jeg godt kan holde tider, og at jeg godt 
kan lade være med at drikke og sådan nogle ting. Men der kan det stadig godt være lidt som om, at 
det ikke er blevet løst, for det er stadig rigtig svært for hende, at stole på, at jeg ikke gør det. Og det 
er lige meget, om jeg giver adresser og numre og skriver til hende hver 5. minut, så er hun sådan 
meget svær at gøre tilfreds på de punkter” (Mille, 29:33).  
 For Milles vedkommende har løsningen på konflikterne i hjemmet været at komme på 
efterskole: ”Det er gået bedre, efter jeg kom på efterskole, fordi jeg ikke har det der ansvar 
herhjemme, som påvirker mig rigtig meget. (…) og når jeg kommer hjem, så kan vi have sådan et 
mor-datter forhold, uden at jeg behøver at være inde over hele tiden” (Mille, 28:10). Alt i alt må man 
altså konstatere, at konflikter og udfordringer i hjemmet skal forsøges at løses, og helst igennem 
fælles, guidede samtaler hos en psykolog, men at den unges forhold til sine forældre i visse tilfælde 
kan være så negativt, at terapeuten (jf afsnittet: ”Terapeutisk interventionsarbejde virker”), må 
overveje, hvorvidt det er bedst for den enkelte unge at afslutte eller minimere denne relation.    
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4.2.2 Hvordan kan selvmordsforsøg blandt unge piger forebygges i fremtiden? 
Mette Ystgaard fremhæver i sin undersøgelse, at en vigtig del af selvmordsforebyggelse blandt unge 
handler om, at modvirke at kriser, håbløshed og mildere depressioner udvikler sig til alvorlige 
tilstande (Ystgaard, 1996, s. 69). Ifølge Lillian Zøllner finders der hertil en række beskyttende 
faktorer, som kan minimere risikoen for selvmord væsentligt (Zøllner(a), 2002, s. 290). Følgende 
afsnit vil derfor, på baggrund af projektets empiri, fremhæve de interventionstiltag, som 
omverdenen kan iværksætte, for at beskytte og heraf forebygge selvmordsadfærd blandt unge 
piger.   
 
Forældre skal sætte grænser og give slip 
Lillian Zøllner skriver på baggrund af sin undersøgelse, at første trin i den forebyggende indsats må 
være, at tolke de signaler, som kan være tegn på, at den unge ikke finder, at livet er værd at leve 
(Zøllner(a), 2002, s. 299). Der ligger altså en stor og vigtig forældreopgave i hele tiden at følge med 
i, hvordan ens datter har det, og handle herpå. Dette er også psykolog Mette Hyldetoft Degns 
vigtigste budskab i forhold til forebygge af unges selvmordsforsøg: ”Jeg tænker, at der, hvor man 
skal have fat for at hjælpe børnene, er ved at tage fat i forældrene. Fordi hvis forældre er 
opmærksomme, og de får snakket sammen (med deres børn), og de giver sig tid og viser interesse, 
så tænker jeg, at så kommer den der tillid af sig selv” (Mette, 58:38). Mette mener, at forældrene 
må insistere på, at være en del af deres datters liv – også selvom hun er blevet teenager og afviser 
gang på gang: ”Selvom de har travlt, og det kan være svært at få tid hos de der teenagere, så er man 
nødt til som forældre at kræve tiden sammen med dem, for at tage temperaturen på, hvordan de 
har det” (Mette, 14:49.2).  
Ifølge Mette Hyldetoft Degn er man som forældre nødt til at have styring med, hvad 
der sker i kammeratgruppen og på de sociale medier, i stedet for bare at tænke, at de unge selv 
henvender sig, hvis de har udfordringer: ”Jeg oplever tit forældre, der måske ikke er så 
opmærksomme på, at selvom teenagere måske kan mange ting selv, så har de brug for en masse 
kærlighed og omsorg alligevel” (Mette, 58:38). Mette tilføjer dog, at denne forældreindblanding 
skal foregå i en balance, således at de unge også får plads til at være sig selv: ”På nogle områder er 
de børn, og på andre områder er de mere voksne og modne, men man er nødt til hele tiden at 
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vurdere: Hvornår er hvad?” (Mette, 58:38). Mille oplevede ikke, at hendes mor evnede at finde 
denne balance: ”(…) når jeg så trak mig op på værelset for at være alene, og hun så hele tiden kom 
og sådan noget... Det syntes jeg var lidt meget” (Mille, 25.05). For Mille føltes denne indblanding 
mere som en kontrol end en interesse, hvorfor hun reagerede med at blive meget vred på sin mor i 
stedet for at blive mere fortrolig: ”(…) jeg følte mig overvåget (…)” (Mille, 26:04).  
Mette Hyldetoft Degn oplever også, at forældre generelt har svært ved at forstå sine 
teenageres signaler: ”(…) altså jeg har nogle gange tænkt: Skulle man lave teenage-kurser for 
forældre for at få dem til at forstå, at de har nogle børn, der er ved at blive voksne?” (Mette, 58:38). 
Hun mener, i overensstemmelse med Antonovskys teori om udvikling af en stærk OAS (jf. afsnit 
2.1.1), at det er vigtigt, at de voksne tør sætte grænser og regler op for sine teenagere, idet 
grænsesætning i virkeligheden er et udtryk for omsorg og kærlighed. Men mange forældre har ifølge 
Mette svært ved at sige nej til sine børn, hvilket bliver problematisk i teenageårene, når omverdenen 
begynder at stille større krav, og den unge ikke hjemmefra er vænnet til, at man ikke altid kan få sin 
vilje: ”(…) nogle forældre er bange for den unges reaktion, så der bliver ikke sagt nej” (Mette, 58:38). 
Ifølge Mette er teenagere slet ikke klar til, at blive overladt til sig selv: ”(…) forældre skal være mere 
tydelige og guidende over for de unge. Det har de simpelthen behov for” (Mette, 58:38).  
Samlet set kan man altså slutte, at det er vigtigt, at forældre til teenagere både viser 
interesse og sætter grænser, samtidig med at man giver dem rum til at være sig selv og viser dem 
tillid til, at de selv er i stand til at klare nogle udfordringer. Noget kan dog tyde på, at det i praksis er 
svært for forældre at finde denne balance. Ikke mindst for den gruppe af forældre, som har svært 
ved at sige ”nej” til sine børn, eller som har for travlt med deres eget liv til at opdage deres teenagers 
mistrivselssignaler. 
 
Et andet problem er, ifølge Mette Hyldetoft Degn, at forældre i dag har for meget fokus på sit eget 
barn og heraf glemmer at handle ud fra, hvad der er bedst for den samlede gruppe og fællesskabet: 
”(…) jeg tænker, at forældre skal være meget mere opmærksomme på, at der også er andre end dit 
barn. Og støtte sit barn i, at få nogle gode sociale kompetencer, så det ikke kun bliver: Jeg, jeg, jeg, 
men også kan vente. (…) og hjælpe sit barn med at se, at man også kan glædes ved at give noget, i 
stedet for: Jeg skal have” (Mette, 55:32). Man kan ud fra denne erfaring diskutere, om netop det 
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faktum, at børn i dag bliver opdraget til at handle ud fra sit eget bedste, og heraf ikke ser meningen 
i at vise omsorg og næstekærlighed over for sine klassekammerater, kan være en af årsagerne til, at 
så mange unge i dag føler sig ensomme og heraf udvikler selvmordstanker. I så fald må 
interventionsarbejdet omkring selvmordsforebyggelse i højere grad målrettes forældre og 
børneopdragelse. 
 
Selvmordstrusler skal altid tages alvorligt 
Hvis man opdager, at ens datter går med selvmordstanker, er det ifølge Lillian Zøllners undersøgelse 
vigtigt, at man spørger ind til den unges tanker, – og tør høre svaret. Tør man ikke høre svaret, lader 
man den unge i stikken – endnu mere ensom end før (Zøllner(a), 2002, s. 299).  Psykolog Mette 
Hyldetoft Degn er enig heri. Hun mener også, at man er forpligtet til at gå i dialog med en ung, som 
giver udtryk for sine selvmordstanker, for at finde ud af, hvad det er, der gør, at hun mistrives så 
svært: ”(…) vi har ikke råd til bare at ignorere. Vi bliver simpelthen nødt til at gå ind i det med det 
samme. (…) om den unge mener det eller ej, så har hun brug for voksne, der tør at tale om det, og 
der tør at være i det. Det værste man kan gøre, det er at lade være med at snakke om tingene” 
(Mette, 35:27.0). Mette mener, at man som udgangspunkt altid skal tage selvmordstrusler rigtig 
alvorligt, men at man er nødt til at spørge grundigt ind, for at blive klogere på dybden af truslerne: 
”Er du egentlig klar over, hvad det betyder? (…) Når du siger, at du overvejer at begå selvmord, hvad 
overvejer du så? Hvad tænker du så? Hvordan vil du gøre det? Vil du tage en masse piller? Hvor vil 
du gøre det henne? Hvad tror du, din far og mor vil sige?” (Mette, 34:14.3). Hvis man virkelig kan 
mærke, at den unge har tænkt det igennem, er det ifølge Mette rigtig bekymrende.  
Ansvaret for at hjælpe den unge af med sine problemer er ifølge Mette Hyldetoft Degn 
fælles: ”Den der hører det, har ansvaret for at handle på den unges selvmordstanker” (Mette, 
35:50.2). Hun siger, at skolen først og fremmest skal involveres og deltage i interventionsforslag, 
hvortil psykolog og psykiatri selvfølgelig inddrages, hvis selvmordstankerne er af mere 
gennemgribende karakter, eller hvis der er tegn til andre psykiske lidelser. I Helsingør kommune kan 
skolerne ifølge Mette tage i mod hjælp fra såkaldte kompetenceteams, hvis lærerne har brug for 
redskaber til, hvordan denne samtale kan gribes an, eller hvilke interventionsinitiativer der kan 
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iværksættes: ”(…) det handler simpelthen om, at styrke læreren til at varetage det I skolen. (…) 
Hvordan kan vi snakke om det her? Hvordan griber vi det an?” (Mette. 37:43.7). 
 
Skolen skal yde en større indsats 
Mette Ystgaard mener, at skolerne bærer en stor del af ansvaret for at arbejde med 
selvmordsforebyggelse, idet der både er en lang tradition for primærforebyggende tiltag i skolerne, 
og fordi det er en arena, som når ud til alle, og som når dem tideligt (Ystgaard, 1996, s. 69). Lillian 
Zøllner mener ligeledes, at en tidlig selvmordsforebyggende indsats hører til blandt det alment 
sundhedsfremmende arbejde, som foregår i skolen, hvorfor hun mener, at det blandt andet er 
skolens opgave, at lære de unge at mestre livsproblemer ved at handle på baggrund af livsværdier 
(Zøllner(a), 2002, s. 299). Resultaterne fra Ystgaards undersøgelse peger på, at der er flere mulige 
indsatsområder for selvmordsforebyggende arbejde i skolerne. Blandt disse fandt hun 
”fagproblemer og præstationspres”, ”klassens sociale miljø”, ”lærernes faglige støttefunktion”, 
”hjælp og støtte vennerne imellem” og ”information og tilgængelighed af hjælpeapparater og 
støttefunktioner” (Ystgaard, 1996, s. 81). Omkring klassemiljøet foreslog de unge, at der skal 
indføres ”klassens-time”, at der skal forekomme flere aktiviteter med hele klassen, og der skal 
skabes et mere triveligt fysisk miljø. I forhold til vennerne, blev der blandt andet foreslået 
arrangerede samtalegrupper og aktiviteter på skolen efter skoletid, og i forhold til lærerne var der 
ønsker om samme lærere i flere fag, ”medarbejdersamtaler” med lærerne, og at man kan skabe rum 
for at gå i dialog om elevernes ønsker og behov i forhold til skolen. Der var ligeledes ønske om mere 
undervisning og information omkring mistrivsel og selvmordsadfærd samt ledede samtalegrupper, 
hvor der kan skabes fortrolige rum for at diskutere personlige problemstillinger (Ystgaard, 1996, s. 
84-85).      
 Mille mener også, at der skal ændres på nogle forhold i skolerne, hvis man skal undgå 
at flere og flere unge får selvmordstanker. Hun oplever, at lærerne mangler tid og overskud til at 
tage sig af eleverne, og hun mener, at det vil gøre en forskel for den enkeltes trivsel, hvis lærerne 
udviser mere personlig interesse og omsorg: ” Jeg tror, at bare den lille ting at en lærer gider at lytte 
til dig og tro på dig, det ville have gjort en kæmpe forskel for mig og for mange andre også” (Mille, 
1:06:06). Mille mener derfor, at det burde være en del af jobbet som lærer, at man skal være parat 
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til at bruge pauser og fritid på at hjælpe en elev: ”For jeg synes virkelig, at skolerne de mangler det 
der omsorg. Det skal ikke kun være undervisning. Og timerne skal også være rare, for vi skal sådanset 
gå i skole det meste af vores liv” (Mille, 1:06:06). Men det er ikke nok at lytte. Lærerne må ifølge 
Mille også handle på de ønsker, som eleverne ytrer at have behov for hjælp til: ”Jeg kunne godt 
tænke mig, at de lyttede til én og stolede på, hvad man sagde, og gjorde noget ved det. Måske 
snakkede med nogle af de andre om det og prøve at holde lidt øje med det, og se hvad de kunne 
gøre ved det, i stedet for bare at sige, at det er din egen skyld og så bare glemme det dagen efter” 
(Mille, 34:58).  
I overensstemmelse med ønskerne fra de unge i Ystgaards undersøgelse, kunne en 
forebyggende indsats ifølge Mille også være at skemalægge et fag, som var dedikeret til at tale med 
de unge om deres dagligdagsproblemer: ”Altså jeg tror, at det ville kunne hjælpe rigtig meget, hvis 
man havde et fag, hvor man kunne snakke om ting som for eksempel selvmord, hvis man bliver ked 
af det og mobning og det der med at passe ind” (Mille, 1:07:29). Der er altså blandt de unge i 
empirien enighed om, at et større fokus på omsorg og trivsel i skolerne vil gøre en forskel for de 
unges trivsel, samt at denne indsats skal være skemalagt, således at det sikres, at alle skoler skaber 
bedre rammer for, at eleverne kan tilegne sig viden og dele erfaringer omkring hverdagsproblemer 
og håndtering heraf.   
 Lillian Zøllner mener, at skolerne allerede har ansvaret for at arbejde med 
selvmordsforebyggelse, idet grundskolen har ansvaret for sundhedsfremmende arbejde, og måden 
hvorpå man forebygger selvmord i bund og grund handler om generel trivsel hos børn og unge 
(Zøllner(a), 2002, s. 290).  Det er psykolog Mette Hyldetoft Degn helt enig i. Hun siger (jf. afsnittet: 
”Skolerne svigter”), at det er hendes klare oplevelse, at skolerne ikke lever op til deres forpligtelser 
omkring trivselsarbejde: ”(…) alle skoler har jo mobbepolitik, men jeg vil vove at påstå, at der ikke er 
én skole, hvor det fungerer 100%” (Mette, 55:32). Noget kan altså tyde på, at ledelsen på de danske 
folkeskoler ikke alle sammen er bekendt med eller prioriterer deres ansvar i forhold til at forebygge 
mistrivsel og heraf selvmordsforsøg blandt de unge.  
 
Ifølge Mette Ystgaard bør man ikke lave ”løsreven” selvmordsforebyggende undervisning i skolen, 
da der hersker tvivl om, hvorvidt denne form for undervisning i stedet kan have en inspirerende og 
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smitsom effekt. Hun mener i stedet, at man kan trække stof om selvmord ind i timer som religion, 
etik, samfundslære og dansk. Dog mener hun, at denne undervisning bør være et led i en mere 
omfattende slevmordsforebyggende strategi ved skolerne (Ystgaard, 1996, s. 70). De unge i 
Ystgaards undersøgelse efterspurgte dog selv mere selvmordsforebyggende undervisning og 
information om, hvor man kan søge hjælp (Ystgaard, 1996, s. 85).  
Psykolog Mette Hyldetoft Degn tror ikke på den såkaldte herskende forståelse af, at 
snak om selvmord avler flere selvmord blandt de unge: ”(…) jeg tænker, at det er de færreste, der 
synes, at det er fedt at have levervanskeligheder (…), og måske ende med at være lidt smågule i 
huden... Det tror jeg ikke, der er særlig mange, der vil synes er cool” (Mette, 31:40.8). De piger, som 
Mette ser i sin psykologpraksis, kender slet ikke til bivirkningerne ved at tage en overdosis 
Paracetamol og er heller ikke klar over, at der kun er en meget lille risiko for at dø herved: ”(…) det 
oplever jeg faktisk ikke, at de ved. Altså de aner det ikke, pigerne her” (Mette, 31:40.8). Hun mener 
på den baggrund, at skoleundervisning, som forklarer de unge om fænomenet og giver dem en viden 
om de reelle fakta, netop vil holde de unge fra at bruge smertestillende håndkøbsmedicin i 
selvmordsøjemed. Denne undervisning kunne ifølge Mette naturligt foregå i forlængelse af 
undervisningen omkring ungdomstemaer, som for eksempel seksualitet og rusmidler, der allerede 
er en fast del af et skoleforløb. 
Zøllner mener, at selvmordsforebyggende arbejde i skolerne bør udføres igennem 
arbejde med at hjælpe børn og unge til at mestre tilværelsen med de glæder, sorger, vanskeligheder 
og den modgang, der er en del af livet (Zøllner(a), 2002, s. 290).  Mette Hyldetoft Degn mener, at 
den vigtigste forebyggelsesindsats i forhold til børns mistrivsel handler om, at skabe en dynamisk og 
socialt velfungerende klasse. Til dette arbejde finder hun, at man kan lave social træning med børn 
i forhold til at være en god kammerat og så videre. Men ligeledes ser hun et tæt samarbejde mellem 
forældre og skole som en afgørende faktor for klassens trivsel: ”De (forældrene) skal inddrages 
meget mere. Meget mere. Og stå mere til ansvar. Og bruge mere tid på, at DE skal finde ud af: Hvad 
skal der til for, at vi får en god klasse?” (Mette, 56:25). 
 Der er altså en bred enighed omkring, at skolerne bør løfte deres ansvar i forhold til 
elevernes trivsel bedre. Der bør laves mere gennemgående og målrettede indsatser for forebyggelse 
af mistrivsel og heraf selvmordsforsøg – både i undervisningen og i det sociale miljø. Der er 
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forskellige forlag til, hvordan denne indsats skal udføres i praksis, men samlet set må det sluttes, at 
alle indsatser er bedre end ingen indsats.     
 
Kapitel 5 – Konklusion 
På baggrund af analysen kan der konkluderes, at det stigende antal af unge som mistrives i en sådan 
grad, at de udvikler selvmordsadfærd, blandt andet kan tillægges nogle tendenser i 
samfundsstrukturen. De unge har i dag uendelig mange muligheder, men disse muligheder skaber 
også mange vigtige valg, der skal træffes. Dertil hersker der en samfundsforståelse omkring, at unge 
i dag skal være en succes på alle parametre i deres liv. Dette pres bliver for mange unge så stort, at 
de udvikler psykiske symptomer, som kan ende i selvmordsforsøg. Disse symptomer ses i dag blandt 
unge i alle samfundslag, og i størstedelen af tilfældene blandt unge piger, hvilket kan være svært at 
finde en entydig forklaring på. Noget kan dog tyde på, at forventningerne og kravene, i forhold til 
faglige præstationer og udseende, er større hos piger end hos drenge, og at piger er mere følsomme 
og nærtagende end drenge. 
Et af kerneproblemerne for de unge piger er, at omverdenen ikke opdager, når de går 
med selvmordstanker.  Forældre misforstår ofte deres teenageres mistrivselssignaler, således at de 
tror, at de helst vil lades alene. Skolerne har så travlt med inklusion og faglige målsætninger, at de 
nedprioriterer arbejdet med de unges trivsel, hvorfor der heller ikke her bliver afsat tid og rum til at 
sparre omkring psykiske udfordringer. Og flere og flere unge er i dag opdraget til at tro, at de er 
verdens centrum, hvorfor de har svært ved at tilsidesætte egne behov og være noget for sine 
medmennesker. På den baggrund bliver mange unge piger i dag ladt alene med deres mistrivsel, 
hvilket gør selvmordstankerne endnu stærkere. 
Det ser ikke ud til, at der kan peges på nogle generelle, karakteriserende forhold for 
”Panodil-piger”, som kan være guidende i det opsøgende og forebyggende arbejde. Bortset fra en 
lille overrepræsentation af skilsmisseforældre i gruppen, er pigerne meget bredt repræsenteret fra 
forskellige samfundslag og med forskellige faglige kompetencer. Dog kan der være nogle 
adfærdsmønstre, som kan syne at være gennemgående. Blandt andet handler pigerne typisk i affekt 
i forbindelse med selvmordsforsøget, hvorfor de også meget sjældent tager pillerne med ønsket om 
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at dø, men derimod som et nødråb på grund af en udtalt følelse af håbløshed og afmagt. Et andet 
gennemgående adfærdsmønster er, at pigerne har svært ved at mestre udfordringer og kriser i 
deres liv, hvorfor flere af pigerne også har gjort brug af selvskade i perioden op til 
selvmordsforsøget. Netop på grund af ”Panodil-pigernes” destruktive adfærdsmønstre og 
forældrenes manglende opmærksomhed herpå, bør der alle steder tilbydes målrettede og 
kompetente terapeutiske behandlingsforløb til både den unge og familien efter et selvmordsforsøg. 
Mængden af negative livshændelser i den enkelte piges liv ser ud til at have en 
kontinuerlig sammenhæng med den enkelte piges trivselsniveau, og udgør dermed en risikofaktor 
for selvmordsforsøg. Disse negative livshændelser kan være af alvorlig karakter i form af dødsfald i 
nær familie eller overgreb, men også mindre alvorlige hændelser som mobning, ekskludering eller 
svigt fra fortrolige kan udgøre en risiko. De unge kategoriserer selv venner og tryghed i familien som 
deres højst prioriterede værdier, hvorfor fravær af disse værdier kan have store konsekvenser for 
deres oplevelse af sammenhæng, mellem det liv de ønsker at leve og deres faktisk levede liv. Idet 
en manglende oplevelse af sammenhæng i livet kan have indflydelse på de unges livsglæde og 
tilgang til livets udfordringer, kan dette fænomen ligeledes få en selvforstærkende negativ effekt i 
forhold til den enkelte unges trivsel og heraf selvmordsadfærd.  
Samlet set kan der ikke gives en enkelt forklaring på den stigende tendens til 
selvmordsforsøg blandt unge piger, hvorfor der heller ikke kan peges på et enkelt 
forebyggelsestiltag. Dog tegner det til, at en større og mere målrettet indsats i skolerne vil have 
effekt på de unges trivsel, idet dette forum er det eneste, hvor man sikrer at nå ud til hele 
målgruppen. Dette forebyggelsesarbejde bør både foregå igennem undervisning og 
samtaleforummer, men ligeledes bør lærerne ligge en større indsats omkring at sikre gode sociale 
relationer blandt børnene – også selvom de er nået mellemtrinnet og udskolingen.  Empirien peger 
ligeledes på, at en væsentlig forebyggelsesindsats handler om, at forældrene skal prioritere og lære 
at forstå sine teenageres mistrivselssignaler. Dette kan dog for mange være en vanskelig opgave, 
hvorfor et udbud af kurser herom vil være en stor hjælp. Ud over forældrene og lærerne har alle 
andre i den unges omgangskreds ligeledes et ansvar i den selvmordsforebyggende indsats. Idet alle 
trusler om selvmord bør tages alvorligt, er den person, der hører herom ansvarlig for, at spørge ind 
til truslens omfang og sikre at den fornødne hjælp iværksættes.  
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For de piger som allerede har været igennem et selvmordsforsøg er det vigtigt, at der 
umiddelbart efter hændelsen tilbydes terapeutisk behandling af psykologer, som er særligt 
uddannede hertil. Denne terapi må arbejde på at genetablere en god relation imellem pigen og 
hendes forældre, hvorfor en del af terapien må involvere begge parter. Dertil må der hurtigt i 
terapiforløbet arbejdes på, at hjælpe den unge til at tilegne sig nye og mindre destruktive 
mestringsstrategier.   
Samlet set kan det konkluderes, at der er behov for en mere målrettet politisk indsats, 
hvis den store stigning af unge pigers selvmordsforsøg skal bremses.  
 
Kapitel 6 – Perspektivering af projektets resultater 
Da projektet har undersøgt en højaktuel problemstilling, og dertil har fremvist nogle resultater, som 
peger på nogle væsentlige og tydelige tendenser, i forhold til både at forstå og forebygge 
selvmordsforsøg blandt unge piger, mener jeg, at vi i samfundet er forpligtet til at handle på denne 
nye viden. Omvendt vil en gennemgående implementering også kræve store og omkostningsfulde 
tiltag i form af blandt andet ændrede og ensartede undervisnings- og behandlingstilbud, hvorfor 
det, inden en sådan implementering, formentlig vil blive nødvendigt at kunne dokumentere 
validiteten af resultaterne på et højere evidensniveau. Denne dokumentation kan gøres ved at 
reproducere undersøgelsen med et større og mere systematisk design, således at det sikres, at 
resultaterne vil findes gentaget (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 289-290). En anden eller supplerende 
metode til at sikre højere evidens kan være, at studere og dokumentere resultaterne af de 
forebyggende og behandlingsmæssige tiltag i et pilotstudie inden en gennemgribende 
implementering.  
Der er ingen regler for, hvor mange interviews man bør foretage for at opnå det højest 
mulige evidensniveau. Vidensgrundlaget kan i den kvalitative forskning ikke, på samme måde som i 
den kvantitative forskning, siges at være mættet, men til gengæld er de to forskningsretninger enige 
om, at det højner kvaliteten, hvis empirien repræsenterer befolkningen nuanceret (Yardley, 2008, 
s. 248-250). Således vil det højne evidensniveauet af den specifikt undersøgte problemstilling, hvis 
der i en gentagende undersøgelse bliver foretaget interviews med ”Panodil-piger”, som er 
repræsenteret fra forskellige dele af landet – eller verden, fra forskellige aldersgrupper, forskellige 
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studieretninger og fra forskellige sociale- og familiære baggrunde.  Ved sideløbende at undersøge 
en kontrolgruppe med sammenlignelige deltagere, sikrer man, at resultaterne er unikke for den 
undersøgte gruppe (Vallgårda & Koch, 2008, s. 222). En oplagt måde til at dokumentere projektets 
grad af evidens, vil på den baggrund være ved, at lave et case-control-studie, som resultatmæssigt 
fremkommer med nogle forskelle i livsfortællingerne mellem unge ”Panodil-piger” og unge piger fra 
normalpopulationen. Et sådant studie skal dog i en vis grad sikre, at kontrolgruppen matcher 
casegruppen i forhold til det nuancerede billede omkring alder, geografisk placering, socialstatus, 
uddannelseslængde osv., hvilket i praksis er svært at efterleve.  
 Implementering af nye tiltag kan blive mødt af modstand, hvis de ikke er tænkt ind i 
de aktuelle rammer og værdier, der foreligger i den enkelte institution (Launsø & Rieper, 2005, s. 
197-201). Graden af succes med implementering af selvmordsforebyggende tiltag blandt unge piger 
vil derfor afhænge af, hvorvidt de bærende kræfter finder ejerskab herom. I og med at projektet 
peger på, at forebyggelsesindsatsen primært må rettes mod skoler, forældre og terapeutiske 
behandlingstilbud, vil det derfor i en større undersøgelse ligeledes findes væsentligt, at forældre, 
lærere og kommuner bliver involveret og hørt.  
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Abstract 
Up to 20% of all young people in today’s postmodern society have had serious suicidal thoughts, 
and approximately 5% have attempted suicide. 80% of all attempted suicides today are by an 
overdose of non-prescription pain medication, and the majority of attempts are made by young 
girls. This project has, on the basis of this issue, examined how the young girls - here termed as 
”Panodil girls” - can be studied from a social and individual perspective to trace social, behavioral, 
and psychologic patterns to understand the preconditions of suicidal attempts. The project’s studies 
will thus try to provide suggestions of how to prevent new and recurring suicide attempts in school, 
family and health care settings. 
 To shed light on the problem area, a mix of empirical data has been used from two 
semi-structured life-interviews with a psychiatrist and a “Panodil-girl”, and from three external 
studies, which are representative of different parts of the western world, based on both quantitative 
and qualitative data. The project is built on a hermeneutic approach. The understanding and 
working tools throughout the whole work process is based on the theoretical concepts of Aron 
Antonovsky and Knud Illeris. 
 The study showed that young people of today are increasingly feeling the pressures of 
the outside world, which is why some part of the growing suicidal tendencies in youth is the result 
of some trends in the social structure. There is also the indication that young people feel alone with 
their problems of well-being, which enhance suicidal thoughts. The outside world does not notice 
when the young girls have suicidal thoughts. Their parents misunderstand the signals and teachers 
do not have the time and resources to help the young people with their daily problems. Those of 
the same age are today raised to prioritize their own needs first, which is why they have difficulty in 
setting aside their own needs and caring for others. 
 It is difficult to point out some general conditions which characterize “Panodil-girls”, 
as the girls are widely represented from all social layers and have diverse professional competencies. 
However, some behavioral patterns seem to be consistent. The girls have, for example, difficulties 
meeting challenges and crisis in their lives, which is why the girls also typically act in affect in 
connection with their suicide attempt. On the basis of this, you also see that many of the girls have 
harmed themselves during the period leading up to their suicide attempt. 
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 The number of negative events in the young girls lives appear to be a risk factor for 
suicidal tendencies, wherefore special awareness should be given to those who have been subjected 
to events such as deaths in the near family, abuse, bullying or being let down by those they trust. 
Likewise, it looks as if problems with friends and family give the young people a lack of sense of 
coherence between their desired- and actual life situation, which also has influence on their well-
being and the risk of suicide. 
 Prevention efforts should take place in the schools, as it guarantees reaching the 
whole target group. Parents likewise have need for tools to help them guide and understand their 
teenagers, and courses should therefore be offered to them. The way society is structured also bears 
part of the responsibility for the great pressure put on the youth of today. This will, however, 
demand a change in political policies. After a young girl has attempted suicide, she is at high risk for 
repeating the attempt, which is why it is vital that a targeted and competent treatment process be 
made available to both the teenager and the family. 
 The evidence level and its research quality will be enhanced by a repeating study, 
which finds comparable results. This is why it is recommended prior to implementing a major 
process. In such a study, it would likewise be a good idea to involve the preventive institutions to a 
greater extent, so the chances of a successful implementation process are increased.  
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